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5Diojatististen sanomalehtien hhöfiähisiä parlam enttia 
P as taan  Poibaan tässä sitäPasto in  ottaa lu iuun  yhtä 
P ähän  lu in  g rom P edin  ja hänen lannatta ja in sa  arPos* 
telua parlam entista.
g n g tan n in  parlam entarism i pääsi tähteen tulois* 
tufseensa P a s ta  Puoben 1688 Palianium oufsen jälleen. 
9ttahuoneede Puoben 1669 „ B i l l  o s A i g h t §’i s  s ä" 
(oileuisien laissa) taa tu t etuoileubet hhtehbessä parta* 
m enttilausien jatiam isen lanssa seitsentouotisilsi, jo la  
päätettiin  Piim elsi P uonna 1716, au tto iP at nhlhisen jär* 
sestelmäu tchittym istä, sonta m utaan  talsi suurta puo* 
tuetta PaihtelePat P adassa ja  P irto jen  jaossa ja  jo la on 
siitä saalia  odut jonlitnmoisena taleena henlilölohtaiseeit 
haditussm m taan taan tu m ista  P astaan . S am oin  taiasi 
Puonna 1711 täytäntöön otettu ja  P a s ta  Puonna 1858 
poistettu  ra jo itu s Paalitelpoisuuben parlam enttiin  ai* 
noastaan  sellaisille hentilöidc, jo tta  om istaP a t taupun* 
gissa a in a tin  300 punnan ja m aada 600 punnan  Puosi* 
tuloja P as taaP an  omaisuubcn, joten parlam entti muo* 
bostui hlim päin lhm menentuhannen jäsenten toloulselsi 
tai hienon m aailm an suureisi tiubitsi. V uori Bo t *  
t a  i r  e nä ti sen tässä Palm iissa muobossaan lahbelsan* 
nentoista Puosisaban lafsifhm m enluPun lopuda ja  lu= 
maiti sitä taso ittam issaan  „2 e 11 r  e s  s u  r  I e s  91 n g* 
I a i s"  A an stan  porParistode m itä lo istaP im m ida Pä* 
reidä. tsiatsilymmentä P uo tta  myöhemmin se sai tieteet* 
lisert puolustajansa 2Jtontesquieu’sta , jo la  asetti teolses* 
saan „6  s p r  i t b e s  S o i  s"  S ng tann in  Paltiodiset tai* 
toiset haditusm uobon ihanteetsi ja  y lis ti E nglan tia 
itseään „m aailm an Papaim m atsi maalsi ylsin tasaPattat* 
tin  tu tuunotettuna". Atontesquieu P a s tu s ta a  tässä 
iparringtonia, jota hän syyttää siitä, että hän oli tu s lad a  
toettanut luoba haaPeedista Shattebonia, P a i t la  hänedä
6oli V ääriä  silmien edessä. 2uo  V orbeaujin tuom ioin  
taim en puheenjohtaja ei näy tietäneen, että iparringto» 
nin  firsoitutset, sotia Sptanb oli lahbetsanncntoista touo= 
sisaban alussa to im ittanut ransfalaiälfe  ja sotia toäsp» 
m ättöm ästi toaatiessaan toattioltisten laitosten riippu» 
alaisuutta phteistunnaltisista taitoisista olitoat phshtoästi 
toaifuttanect A ansiän  tirsatlismitccn, soten näemme nii» 
bcn m aifutuisen säiliä toi elä suuren toaltaniumoufsen 
toattiosäännöissä, olitoat syntyneet aitana, soitoin ihaile» 
mansa „Vhgang" toasta oli shnthmässä. V otitiiona 
Aiontesquicu m uutoin pufee näthtoiin silloisen A ansian  
tuom ioistuinten hengen, soita m höstin  iu tsu ttiin  parta» 
meutifsi sa sotia olitoat a litu isesti riidassa tuningastoat» 
Iän ianssa. V oltairen synnyttämä englantilaisten olo» 
seit ihaileminen fehittyi hänen fauttansa huippuunsa. 
K aiiesta E nglannin  sa A ansfan  toätisestä fauppa» sa siir» 
tom aapotitisesta toastaiiaisuubesta huolim atta tu li @ng= 
lan n is ta  sa sen toattiosäännöstä Olansian nousetoan por» 
toariiunnan  toaltioltinen Scrusatemi, iunnes täm ä ,,cng= 
tantitaism ietispps" sai 3i o u s s e a u s  s a  määrällisen 
toastustasan.
Aousseau asettaa „hhteisiuntasopim ufscssaan" 33ion= 
tesquieuu ihailemaa toattan saiam isperiaatetta toastaan 
safam attom an sa m uuttum attom an fansansutocrenitetiu 
aatteen, S o ta is ta  toattiota tulee pitää s o p i m u f s e e n 
perustum ana; m aitta se ci pcrustuisifaan nim enom aan 
su iiilausuttuun, n iin  perustuu  se iu iten iin  äänettömään 
sopimuiscen. 2äm ä sopimus m äärää foto fansan sutoere» 
nitetin  faiffien hallitusten yläpuolelle, töattitufsen sa 
fansan toätiltä ei ote m itään haltitustoattasopim usta, 
sonta fautta fansa tuotouttaisi forfeiiuiman mattansa, jo» 
täinen habitus on toain toätittäsä, sumcrcnin teattuutcttu, 
sam anlainen tu in  parlam entin  jäsenet soiden toim inta
7tartoitsee ioahtoistusta fansbn taholta. Englantilainen 
tnapaus on harhaluuloa, E nglannin  fansa „on toapaa 
ainoastaan  sinä päijnänä, jolloin se toalitsee edustajansa, 
ta iten  m uun ajan se on parlam entin  o r  j a". Söaltiolli» 
nen cduslusjärjestelm ä on itse asiassa ainoastaan  seo= 
baiiajan  toäärhhtsien jäännös.
t ie te n  tai tie täm ättään Dlousseau rhhthh tässä csit= 
telessään edustam aan uudelleen englantilaisten lebelle= 
rien ajatussuuntaan , jon ia hän putee yleisempään, silloi» 
sessa A anstassa lähtctpn toäittelhn muotoon. S iin ä  
fuuluu filosofisena tu ttuna Icbellerien ioalitufset „paria» 
mentin th ranniudesta", tansan edustajista, jo tta  „oioat 
päässeet sutoerenitetin m afuun ja  tohottuansa tatoallisen 
palm ctijapiirin yläpuolelle tahtoivat npt tulla herroifsi ja 
tehitthä tpranneitsi" („agitatorien" illlenin, SejBhn ja  
Sheppardin tirjcct fenraali szairsaeille, Eromtoellille ja 
S tipponille huhtifuussa 1647). Um m ettua on, tu in fa  
m ilffaan mhötätuntoismiden hän saatoutti A anstassa. 
,,9lngIomania", englantilaism ielispps oli luonnollisesti 
jou tunut pois m uodista, fun yhtc islun tasop im uiscn  jul» 
fa isun  a itan a  (1762) täh tiin  parhaallaan  sotaa Englan» 
nin tanssa. S itäpaitsi oli tuuosifansia tcstänht ta tte ra  
ta iste lu  Varisin parlam entin  ja  hallitutsen tbälillä saat» 
tanut fhshmhtsen forieim im an maltiollisen m ailan h a r­
jo itta jasta  polttatoatsi. ^yhteiskunnallinen arm oste lu  saa 
hhä selmemmän fom m unistiscn  p iirteen , m altio llinen 
taas fallistun  hhä enem m än tansanm altaisuuteen . 
Ai a h I h oli jo ennen Aousseauta firjoitutsessaan toal» 
tion tansalaisen oiteutsista ja  meltnollisuudesta (1758) 
an tanu t lordi S tanhopen huutaa tun in taallc : „Siula sinä 
olet? A an sta  ei fuu lu  sinulle, sinä lu u tu t Aanstalle, 
sinä olet sen polttelija, sen p ro tu ris ti, sen liitteen  hoita» 
ja " . Varisin parlam entista  taas  sanotaan tuon tuului»
8san fom m unistin  jam assa firjoitufsessa: ,,2öoi m ilorb, 
milorb, josha olisitte nähnyt futen m inä läheltä näm ä 
herrat, jos olisitte fesfustellut näiben toalittujen isien 
fanssa, jo tfa oioat tobellisia rostoojouffojen johtajia, jos- 
ha tietäisitte, fu in fa fa iffi, m ifä ei ole jonsenilaista, on 
m äbänthnht, josha tietäisitte, fu in fa ne, jo tfa otoat jon- 
scnilaisia, hyrfitoät ainoastaan  yhteen hääm äärään: maf- 
sattaafseen itselleen haljon, josha tietäisitte, fu in fa taihu- 
loaisia tuom arim m e oioat turham ielisyybestään huoli­
m atta luottam aan suuriin  herroihin ja  fu in fa  helhosti 
näm ä iooiioat fohteliaisuubella johbattaa heibät har­
h aan !
O sottafaa m inulle se suosio, että usfotte m inua, 
milorb, näiltä  hieniltä ihmisiltä ei ole m itään toitootta- 
toissa."
SBielä jyrfem hää huhetahaa fäyttää S i n q u e t 
touosifymmentä myöhemmin. A lutta hänen artoostelul- 
taan huuttuu  h ra ftillis ta  fäytäntöä sam oinfuin Atablyn 
ja  monien m uitten sam anm ielisten firja ilija in . löe 
toastustatoat sitä, m ifä toasta on tuletoa, ja heibän hositi- 
loiset ehbotufsensa otoat sen m ufaan samoin fu in  itse 
Aousseaunfin ris tiriita is ia  joha taantum ufsellisiafin 1).
y M äitös, että (Englannin tansa on mapaa ainoastaan  sinä 
päiroänä, jolloin se toalitsee parlam entin, mutta aina m uulloin  
orja, on totoisin Englannin roaltiollisesta kirjallisuudesta, ja siinä 
onkin koko joukon perää, kuu parlam entin m aaleissa roaltitsi korkea 
sensus. M utta  siitä tuli kaksimielinen puheparsi, jos sitä käytettiin 
Rousseaun sille antam assa laajassa merkityksessä. S am oin  on mo= 
nien muiden kuuluisaksi tulleiden m altiollisten taistelusanojen la ita . 
(Ei ainoastaan laeista ja oikeuksista rooida sanoa, että niissä on  
„järki mielettömyyttä", „hymä työ kidutusta."
S inquet y lis tä ä  toanhaa seodalitoaltaa, ja  tuo  m u u to in  
n iin  hutoittatoa A iably p itä ä  silm ällä jo tenkin s u ru llis ta  
a g ra riio m m u n ism ia  sanoessaan aikansa portoarien  toa- 
paubesta , e ttä  se on toain tooim a m u rta a  kahleensa an tau^  
tuakseen uuden h e rra n  alamaiseksi. ,
TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
II
Sosialismi ja parlamentarismi Ranskan vallankumouksessa.
®utoa m uuttu i toisefsi samalta hetlellä, jolloin ylei» 
ncn säätylolous oli tu llu t iooltc ja m uodostunut lansab 
lisloloulsclsi. ©räs ensimäistä, jotfa ascttitoat fansan 
suincrenitetin Dlousseaun tarlo ittam assa m crlitylsessä 
tooimaan tähän yhdysluntaan nähden, oli S- V. Ai a r  a t. 
§ ä n  m astustaa toim ittam ansa „Vublisistc Värisien" lch» 
den ensimäisessä num erossa jo m itä jh riim m in  fafsifa= 
m arijärjcstclm ää ja iu n in iaan  o iicutta Ihfätä asia tois» 
taisefsi. tä lla in e n  oileus lafiasäätäm än yhdyslunnan 
päätölsun nähden luu tuu  ainoastaan fansalle cilä lenel» 
lelään muille. A lutta lun  V e t i o n, sittemmin giron» 
disti, ehdottaa fansallisfofoufsessa lyhyesti, että Junin» 
laan  lieltomilcudcn sijaan olisi asetettaioa toätitön lan» 
sanäänestys, ci A iarat tahdo luultafaan  täs tä  laitolsesta. 
S am oinfu in  Aobcsyierre, jo la  suastustaa ian iarissa Ve= 
tionin ehdotusta, haluaa haulin  toaltanlum oulseltista 
toalioluntaa, jon la  tulisi ohjata lansa ahdinloajan ylitse 
hornin ja täm än yhteydessä olemien lansaltisloloulsen 
ryhmien juonitteluja m astaan. A anslaa  ci ole jätettäm ä 
liihtyneitten ja solcitten joullojen an a rlian  eilä liioin 
lomin m onilu luisten  lolousten an a rlian  m altaan". Sa= 
m aan suuntaan Jtobcsyicrrc lausui istunnossa syysluuti
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11 päiluäitä 1789: „m inä  jä tän  tu n n o n  tansa la is ten  mie= 
lituloitutsen fulnaiitalnaisi ta i ten  sen toitoytytsen, epä- 
loarm uubcu ja  leloottomuuben, jota  mielipiteitten eroa- 
loaisuus täm än  juu ren  ytsinloallan eri ojissa synnyttäisi, 
setä ne mahbollisuubeh jo ita  yfsinioaltias looisi täy t tää  
tässä ha jaannufsesja  ja  siitä johtuloassa anaptiassa  hy= 
toäiseen tohottaatseen loalta-asemansa latiasäätälnän loal- 
Iän raunioille ."
Vedon puolestaan oli ioebonnut siihen, että @ng- 
lannissa ja  Am erifassa on ainoastaan  horinoja työnteli- 
jä itä, jo tta  eitoät olisi seltoillä fäm arin  tes tu stc lu is ta  
citoätfä osaisi puhua n iis tä . „SDtissä tnapaus nostaa toä- 
hänfin  päätänsä, näette hirm uloallan ifeen alta lin ja ttu ­
jen ihm isten in n o ttaasti toettaioan saaba selloille oiteuf- 
siansa, peibän  jolapäitoäisen testustelunsa esineetsi tu- 
Ice la itti ,  m itä  tostcc m aan hallintoa, la itti ,  m itä  tooi 
ioaifitttaa heibän omaan tohtaloonsa1, he luteloat loaltiol- 
lisiä lehtiä, he tahtoloat tietää, m itä ta p a h tu u . . .  SRintä- 
tähben tahbomme siis pitää tictäniiättömyybcssä niitä , 
jo tta  otoat olleet n iin  toloaosaisia, että oloat siihen loajon- 
neet? A tintätähbcn cbellccntin täy ttäää hyöbytsemmc 
tä tä  tilaa  salatatsemmc heibän oiteutensa? . . .  ,Hansaan 
toetoamincn on loaituttaloin teino joubuttam aan hengen 
loalistusta".
Lausuessaan täm än oli Vedon toiclä ja tam attom an 
tansanpuolueen jäsen. 2 äm ä m ielipiteitten eroatoaismis 
Aobespicrrcn tanssa ilmaisi tu iten fin  jo sillointin sen 
sytoän halteam an, jota myöhemmin erotti hänet ja  muut 
g iroubistit Aobcspierrcn puolueesta. Hun olosuhteitten 
m aifuttam at muutotsct otetaan huomioon, on se itse asd 
assa sama loastafohta, jo ta © nglannin loallantum out- 
scssa ilm estyi toiselta puolen ©romloellin ja  toiselta 
leucllerien ja C ndnto-m onarfisticn loälillä ja myö­
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hemmin toisena puolen blanquilaisten ja  Louis B lancin 
suuntaisten sosialibemolratieu toälillä. Artocluttatoaa on 
merkitä sitä jollafin taistelusanalla iu ten  an to rita rism i 
ja liberalism i, retoolutiouarism i ja  do ítrinarism i, io s ia  
jo ia  lerta  erilaiset olosuhteet teietoät toisen tai toisen 
n ä is tä  sanoista sopimattomaksi. A tilä sollaiin a ila lau- 
bella oli boftrinäristä , tooi toisella ailalaubella olla 
ailnan a p p o r tis ta  ja  päin tnastoin. Gromtoellissa esim. 
huomaamme taipum uisia turtoata soatoutetut uubistulset 
faiffien sattum aiu toaralle, toaiilapa äärim mäisen toäli- 
loallaniin ieinoilla, sosialisteissa taas halua päästä  toä- 
litoaltaa toälttäcn mahbollisimman pian järjestetth ih in  
oilcu&oloihin. SBiimemainittu tooi m ääräthissä oloissa 
olla mahboton, saattam alla samalla itse toallaulum oulsen 
työtä tnaaraan, toisissa oloissa taas se on toarm in feino 
sen turtnaamiselsi. S a il li  riippuu tässä m aan yleisestä 
fcljityfsestä. SBerrattuna Gromtoelliin, E nglannin  toal- 
lanium ouiscn suurim paan toaltiomichecn, jonfa sosialiset 
pyrfimyfset olitoat fau ttaa ltaan  m aanom istajani ja  toa- 
ra lla a n  lesliluofan  lannalla, olitoat lansanlnaltaiset 
lcinellerit politilassa fau ttaa ltaan  boltrinäreja . hcibän 
ctelniit johtajansa pellääm ätön ja  launopuhclias 3>ohn 
Lilburne usein cpäläytännöllinen muobollisett oileuben 
liih lo ilja . Aobespierren ja gironbisticn toälillä lysymys 
jo fäy mutlallisemmalsi. h irm u h a llitu s ta  moitiiu puo­
lu staa  jon lun  alfaa, m utta Aobespierre ei tooinut saattaa 
sitä loppuun, toaan se synnytti itsestään taantum ulsen. 
l ä n tä  ci kuitenkaan estänyt sitä, että osa n iis tä  henki- 
töistä, joifa olitoat toastustaneet Aobespierreä hänen 
b ilta tu rinsa  tähben, luulitoat tooitoansa hänen sorrut- 
tuaan luoba lansantoaltaisen rab ila lism in  uubelleen 
samanlaisilla keinoilla. A äihin luu tu i myöskin tasa- 
artooistcn salaliiton johtaja © r a c c h u s  B a b e u l .
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§ctn i i t jo i t t i  he lm ifuuu  28 p :n ä  1796 y stän ä tteen  Bad- 
sonilte: „ tu n n u s ta n  tä n ä ä n  julkisesti, e ttä  luu len  katso- 
nceni setä nattankum ouksettista  h irm u h a llitu s ta  että 
m yöskin AoBespierreä, S a in t  p u s t ia  ja  m u ita  liian  syn- 
i in  silm in. AHnä luu len , e ttä  heidän dik tatorinen  n a l-  
kansa oli p iru llisen  h y n ä  a ja tu s ."  lE asa-arno isten  sa la­
liitto  on tu lo s  tä s tä  BaBeusin kääntym isestä te r ro r is ­
m iin , joka ci m u u to in  ensinkään n a s tu s ta n u t  BaBeusin 
hu m an ijia  tu n te ita .
Sosialism i ja kommunismi otoat a lu s ta  alkaen olleet 
oppeina sangen toähän taipuneista käyttämään näk inal- 
taa. S iltä  se on n as to in  niiden hum anista sineysoppia. 
Aaikittc konvmunisteillc om inaista on n a h n a  taipum us 
n B j c k t i n i  s u u t e e n ,  puolustam aan oikeusperiaat­
teitä, jotka säästän ä t yksilöitä mahdollisimman paljon ja 
kohdistunut oloja sekä laitoksia n as taa n . A iinpä näemme 
23aBcusinkin nallankumouksen alussa, jolloin hän jo suosi 
kommunistisia aatteita ja  nihast synästi kaikkia ylimys- 
m altaina laitoksia, eräässä heinäkuun 25 p :nä  1789 n a i- 
molleen kirjoittam assaan kirjeessä enemmän surkuttele- 
rcan kuin k iittänän  gou lon in  ja B erthierin telo tusta 
kansajoukossa. ,,3Boi, kuinka pahaa m inulle teki täm ä 
ilo", sanotaan siinä. „Atinä tunsin tyydytystä ja  olin 
kumminkin samatta tyytymätön. A iinä käsitän, että kansa 
itse käyttää oikeutta, m inä hynäksyn täm än oikeudenkäy­
tön, jos se tyytyy saattam aan syylliset nahingottomiksi, 
m utta  noinko se nykyään olla ilm an julmuuksia?" Stämä 
on ideologisesti johdettuun sosialismiin alkujaan n iin  
sanoakseni elimellisesti liittym ä tunne. A iinpä näemme 
myöskin nattankumouksessa melkein kaikkien sosialistisia 
aa tte ita  kannattanain  k irjailija in  ja politikojen n a s tu s -  
kanan h irnu tnaltaa , kun taas emme h irm unattan  mies- 
Ien joukosta löydä ainoatakaan m uuta  sosialistia kuin
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S a in t e a s tin . 28asta iheruiidoristien toastam allanfu- 
moiis synnyttää toisenlaisen m ielialan, fiannm jouffojen 
oikeuksien riistäm isen ja  toaltiotilustcn tuhlaamisen sytt- 
nhttäm ä toiha houfuttcli nht sosialistit asettum aan om is­
tam ain salaliiton mastapainoksi am istam attom ain  sala» 
liiton ja m astustam aan hlhäältä tulemaa h irm uhallitusta 
alhaalta tulemalla. S äm ä pukeutuu tähteen 'muotoonsa 
tasa-armoisten salaliitossa toukokuun 8 h. 179G. Soiselta 
huolen näyttäm ät Napoleonin mhöhemmin toimeenpane­
m at 'fansanääncsthfset ja niiden maltaina fonsulim altaa 
ja  feisariutta puolustam a enemmistö mahmistancen radi- 
ta listen  mallanfumoufsellisten kaikki cpäilhiset mälittö- 
m ään fansauäänesthfseen nähden. Dcaholeoniu mame- 
lufiparlam entin  maltiosääntö ja uudistetun kuningas- 
funnan tamattornan fortea maaliseusus fam ariin  cstämät 
edes ajattelem asta hyödyllistä työtä lafiasäätäm issä yh- 
dysfunnissa. Sosialisteille jää jäljelle ainoastaan mallit- 
seman järjestyfsen m äfim altaista fum oam ista tarfo ittam a 
Hilaliittolaistoim inta tai rauhallinen, maltiotsisista huo- 
iueriiboista mahdollisimman crilläänpysymä oppien lemit- 
tam inen ja fofeilu. ©hellinen pyrintö johtaa farhanocis- 
min fau tta  blonquilaisuutcen, jota kutsutaan cnsimäiscllä 
asteella mielä habeufiiaisuubefsi, koska se johtuu Bahcu- 
sista, toinen taas  hanffii useimmille S a in t-S im o n in  ja 
gourierin  oppilaille turm ahaifan. ¿kummallakin puo- 
lclla fun foctetaan parlam enttipuolueiben ta is te lu ista  
erillään pysyneinä leim ata parlam entariscn toim innan 
periaatteelliseksi hylkäämiseksi sen sijaan, että sen olisi 
ju liste ttu  johtuman ainoastaan  yhteiskunnallisen kehityk­
sen kypsymättömyybestä ja m aalijärjcstelm än ylimys- 
tuollaisesta luonteesta. Akutta kuminallakin puolella säi­
lyy pohjam irtaus, joka on m yötätuntoinen maalisensufsen
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puistam ista  taríoittaloalle liiffcclle ja au ttaa  sitä toisi­
naan mahdollisuuden m ufaau. S e  läh sitä toahiuemmaïsi, 
futa enemmän suuttum us parlam entin  tu rm elusta  toas- 
taan lastuaa portuarifuninfuuden aitana.
III
Robert Owen in ja Charlismin suhöe parlamentarismiin.
¡taloudellisessa suhteessa paljoa iorfeam m atia fan» 
naba  oletoassa (Englannissa oli sittäloälin shnthnht char= 
listien  liiie toisella ja  o t o e n i l a i s t e n  s o s i a I i s= 
t i e n s e i ä a m m a t t i y h b i s t y s l i i f e  toisetta puo= 
Ien. (Susiisi m ain itun  suoranaisena tario itn speränä oli 
hleisen, yhtäläisen ja  Inälittömän äänioifeuben yan ifim d 
nen. S en  m uut pääm äärät olitoat sosialistisia, toaiiia  siltä 
ei ottutfaa m itään erityisesti sosialistista ohjelmaa ja 
toaiiia m uutam at sen johtajat toisinaan innoffaasti ian= 
nattitoat faiieniaisia piiiuportoaritlisia uudistusehdotus 
siä, iuten piffutitojen luom ista ja  m uuta sellaista. Aäm ä 
sitouliiiieet johtuivat osafsi asianomaisten johtajain syn= 
typerästä (toaifutustoaltainen geargus £)’©onnor oli 
irlan tila inen  asianajaja), m utta  etupäässä siitä tosiasiasi 
ta, että iap ita lism i oli (Englannissa jo ju u rtu n u t niin  
lujaan, että se ofotti yhben yön iuluessa toimeenpanta= 
toan iom m unistisen iumouisen haatoeilun joiaiselte hiu= 
fan iin  arioostcluiyiyisclle toitoottomafsi m ieliiutoituS  
saisi, iun  taas  funtien ja  parlam entin  toaaleja iosietoat 
rajoituiset riistitoät sosialisteilta faifen mahbollisuuben 
järjestelm änm ufaiseen, työntefijäin luoffaetuja toäIittö= 
m ästi tarfoittatoaan toaltiotfiseen uudistustyöhön. £är=
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iein  r iita  chartiStein JeSiuubeSsa ioSii sitä, onio ääniod 
feutta yhä uudelleen foetettatoa toabottaa u I i  o n  a i s e n 
te ä i i to a 11 a n atomia, toai onfo tyybyttätoä rauhasin 
seen propagandaan, sola ra jo itu s jo sisälsi tilapäisen yh= 
teiStoirninnan portoariHiS=rabiiaIiSten ainesten lanSsa. 
ShartiS tit lu lu ttitoat suuren osan tooimaansa tä tä  ta i t id  
lis ta  fysymyStä ioSietoaan riitaan , jolloin ium m alta iin  
puolen usein teeSienneltiin suurempaa yfsipuolisuutta, 
lu in  tobebinmbeSsa oltiin, itäm ä ei ium m in iaan  ollut 
heidän lopullisen tappionsa pääasiallinen shh, toaan enem» 
m än seurauSitmio. Valjoa tuhoatoammaisi fätoi chartiS= 
mille se seilia, että äänioileuS ©nglanniSsa oli touoben 
1832 toaaliuubiStuisen jälleen m ello ista laajempi lu in  
äänioileuS DlanSfan iam ariin 1) ja  että partamentariS= 
miHa oli E nglannissa paljoa shtoemmät juuret iansaHi» 
seSsa elämässä, että siellä oli paljoa suurempi toalta, se oli 
paljoa jouStatoammin järjestetty  ja  siten myöSiin paljoa 
toaStuStuSiyiyisempi ulfonaisia hyöiläylstä toaStaan fuin 
A anSfan lam arijärjeStelm ä. Ensifsi m ainitussa suh= 
teeSsa toteututoat ne sanat, jo tia  chartiSmin innoIaS ebel= 
läiäto ijä „% h e V o o r  Ai a n ’S © u a r b i a n" (köyhän 
p u o lu sta ja^  lir jo itti ietoääHä 1831 ju tfaiS tun  ©rey= 
AuSsel m iniSteriStön uubiStuSehbotuisen johdosta, joSta 
sitten tu li touoben 1832 äänioifeuSresorm ilaii: „Aie toi= 
toomme ja  odotamme, että täm ä uudistusehdotus ei tule 
hy toäisytyiji------------ siltä se on melioiseSti hibaStuttatoa
') ipeinäh toallantum ous N an slassa  lisäsi roalitsijat 140,000:sta 
ainoastaan 200,000:teen, fun foto asufasm äätä oli 32 milj.; nmoben 
1832 uudistus Englannissa, jossa oli ainoastaan 24 milj. asufasta, 
lisäsi walitsijain luurun heti 400,000:sta 656,000:een ja myöhemmin  
l,300,000:teen. T äm äm aalioifeuben ero jätetäönuseinhuom ioonottaa  
m atta, fun E nglanninm altio llistah istoriaa qhöetsännellätoista iuuo= 
sisaballa merrataan N ansfan  samanaifuiseen roaltiolliseen historiaan.
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todellisen uudistuksen edistystä. S e  erottaa keskiluokat 
pitkäksi a itaa  laajoien kansankerrosten rin n a lta  ja  täytyy 
myöntää, että täm ä olisi suuri tappio. S illä  kun he tais» 
telesoat yhdessä heitä molempia koskeman asian huolesta, 
tooitoat he an taa malituksillensa sen julkisuuden, jota 
kansa ei suoi." (A taaliskuun 12 h. 1831). SBuoben 1832' 
uudistusehdotuksen hymäksyrnisestä olikin seurauksena, 
että 34 touotta kului, ennenkuin äänioikeutta laajennet* 
tiin  siinä m äärässä, että työntekijän oma edustus kämi 
mahdolliseksi, Paikka sekin oli aluksi kylläkin puutteellinen.
S iihen saakka tooi E nglannin  sosialistien keskuu» 
dcssa tuskin oCa toakatoaa kysymystä siitä onko parlamen» 
tariseen työhön otettatoa osaa toai ei, sillä siihen p u u ttu i 
toteuttamisen ensimäincn edellytys, atooin otoi. lo in e n  
kysymys oli, maksoiko yleensä toaitoan taistella otoen 
omaamiseksi ja  m itä niiden työntekijäin, joilla jo oli ääni» 
oikeus, oli maaleissa tehtämä äänillä. A o b e r t O m e n  
ja  useimmat hänen kannattajansa asettumat tässä sah» 
teessa mihamieliseHe kannalle maltioltiseen toim intaan 
nähden. Söaikka Dmen oli itse kerran (1819) ollut ehdok» 
kaana yarlarncnttim aaleissa ja  maikka hän elämänsä 
ehtootla (1851) toisen kerran aikoi asettua ehdokkaaksi, 
m astusti hän johtajana sangen jyrkästi sosialistien osan» 
ottoa maltiollisiin taistelu ihin , tpänen m ielestään ne 
main mieroittimat työntekijät henkisen ja  simeebisen kas» 
matuksen sekä taloudellisen järjestäm isen suuresta tehtä» 
m ästä. tpän opetti ja hänen kannattajansa toistim at, että 
työntekijöille on aiman saman tekemä, mikä puolue on 
ohjaksissa; yhteiskunnan maltiotlinen uudestasyntymi» 
nen ei ole m älttäm ätöntä, maan sen simeetlinen ja  talon» 
dellincn uudistam inen. ®un täm ä on saatu aikaan, n iin  
maltioCinen uud istus seuraa itsestään, ilm an simeeUistä 
ja taloudellista uudestisyntym istä on m iim ernainittu
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ainoastaan petosta, itäm ä käsityskanta oli Vallalla cri= 
tyisesti ©Venin oppien lev ittäm istä  Varten peruste» 
tuissa yleistyksissä, ©Venin kannattajain  järjestäm issä 
kulutus» ja  tuotanto»osmiskunnissa, ja ne sa iva t puolet» 
teen sangen suuren osan E nglanin  ammattiyhbistysmie» 
hiä sen jälleen fu in  Vuoben 1834 suuri Vallaniumouisel» 
linen laiio liife , joka oli saanut itse ©Veninkin hetkeksi 
uskomaan V älittöm ästi tapah tuvaan  hhteisiunnalliseen 
fumoufseen, oli jäänyt tuloksitta.
^ymmärtääksemme täm än täytyy meibän ottaa huo» 
mioon, kuinka tava ttom an  alhainen E nglannin  työnteli» 
jä in  suurten joukkojen siv istys ja  siveellinen kanta sil» 
loin Vielä itse asiassa oli. E nglannissa ei ollut koulu» 
pakkoa eikä koululakia, äöasta Vuoben 1867 äänioikeus» 
uubistuksen jälkeen E nglannin  porV arikunta päätti tun» 
nuslauseella „37 a V V e m u s t  e b u c a b e  o u r  m a s »  
t e r  s"  ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin tällä alalla. 
S iihen saakka oli kansan siv isty ttäm inen ollut Vapaaeh» 
toisten järjestöjen ja  yksityisen yritteliäisyyshalun asiana, 
ja  Vähäisen hyvän  ohella tehtiin silloin paljon pahaa, 
mikäli kansa ei kasvanu t tykkänään ilm an kouluopetusta, 
nopeasti syntyneitten teollisuuskeskuksien surkeat asun» 
to=olot myöskin puolestaan alensivat kansanjoukkojen 
siveellistä kantaa. £ässä  Voibaan täybellä syyllä puhua 
k u r j i s t u m i s e s t a  j o k a  s u h t e e s s a .  Soiselta 
puolen oli englantilaisilla työntekijöillä täybellinen yhbis» 
tymis», kokoontumis» ja  puhevapaus, leim averoa lukuun» 
ottam atta  myöskin painovapaus ja  liittou tum isV apautta 
n iin  paljon, kuin teollisuustyöVäestön järjestö t silloisella 
kehityskannallaan ta rv its iv a t. S iten  heiltä puuttu i suu» 
ressa m äärin  se paino, joka Voi hengen jänn itysvo im an  
kiihottajana tasoittaa Vähitellen suurim m ankin kasva» 
tuksen puutteen. S u n  otetaan täm ä huomioon ja kun
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samalla m uistetaan, m inlälaisiin  hu rjiin  juomiugeihiu 
ja  tappeluihin toaalitaistclut silloin useimmiten joh ttoat, 
n iin  looibaan a in a iin  lä jittää, m iniätähben henlisesti 
lorlealla lannalla  oletoat thönteiijät olitoat loälinpitä» 
m ättöm iä äänioileuben laajentam isesta heibän luol» 
laansa iäsittätoäfsi, jopa toisinaan suorastaan to a s  t u  s» 
t i m a t l i n  s i t ä .  Sam oinhan tapahtui S alsassalin  
usein toiclä luusilhmmenlurnulla, ja sama on uubistutna 
m uualla lin  m äärätyllä siloisthslannalla, kooilla olemme» 
iin  sillä toälin saaneet shloästi tuntea sitä, m ilä  englanti» 
laisilta puuttu i, hleisen äänioileuben suurta lassoatta» 
tuaa toa ilu tusta .1)
') E nglannin suhteen on otettaroa huom ioon, että salainen 
äänestqs on siellä ollut käytännössä raasta rouobesta 1872 altaen, 
ja silloinkin se toteutettiin ainoastaan loteelsi lahbetsatsi rauobetsi. 
SÖSuosisatosa käytetty sullinen äänestys oli n iin  juurtunut mieliin, 
että useat eiroät rooxneet furaitellataan maaleja ilm an sitä. Z os  
äänestns olisi jäänyt araonaisetsi, n iin  olisi tansanjouttojen tietä» 
m ättöm yys tehnyt äänioileuben laajennuksen epäilyttämäksi kokeeksi.
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iliarxin koria joukkojen oikeudessa parlamensarismiin.
Alainitsimme äslen, että parlam entti on sytnältä 
ju u rtu n u t ©nglannin iansalliseen elämään. Smmä tar= 
suitsee lähempää selitystä, tosiasia on, että suaiiia mai» 
nitsemamme äänioiieuben rajoituiset suarasisuat paria» 
m entin ainoastaan soarallaiEe luolille, ei se ollut laitol» 
sena soastenmielinen (Snglannin lansan lesluubessa. 
A abilalisissa piireissä oli tosin usein isoailtu sitä, että ei 
ole soähäälään eroa noilla lum m alla lin  suurella puo» 
lueella, jo tla  taistelisuat parlam entissa soaEasta ja  joiben 
johto oli aisuan hhtä rahasualtaista. A lutta näm ä puo» 
lueet eisoät lum m in lan  oEeet luollapuolueita n iin  ah= 
taassa m erlithlsessä, että niissä ei olisi ollut tilaa  myös» 
iin  uusien aatetten ebustajille. © nglannin parlam entin  
salaisena suoimana on tähän saa lla  ollut ensilsilin se, että 
parlam enttia tobella m äärää haEitulsen ja  toiselsi se, että 
täm änpäiväinen  soastustuspuolue suoi oEa ja  tasuaEisesti 
on lin  tulesua haEituspuolue. A ina on luonnoEisesti oEut 
ebustajia ja  toisinaan ebustajarhhm iälin , jo tla  osuat 
ebustaneet jäh llää  m hönthmättöm hpttä. A lutta Gsnglan» 
n in  parlam entarism in  loneisto ci ole ebuEinen „lolman» 
neEe puolueeEe" tai, lu ten siitä mielihhtoäEä lähtetth 
n im itys luuluu, „sualtioEisiEe ismaelilaisiEe". @nnem=
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m in tai myöhemmin näiden täytyy jo f o liittyä tai a lis tua  
jom paankum paan suureen puolueeseen, (Sriloisaseman 
ehdotonta säily ttäm istä ei pidetä riippum attom uuden 
merkkinä, toaan doitrinärisen itsepäisyyden ja  palon 
ilm aulsena. ®un suuret puolueet tietämät, että he moi» 
mat m illoin tahansa tu lta  haltitulseen, Itemenee heidän 
puolue» ja  luollahenlensä lansaltista lo lonaisuutta tar» 
loittam alsi pyrlimylselsi. SBailla he eimät tässä looilaan 
päästä  matitsijainsa yhteiskunnallisen ryhmittymisen lul» 
lo in lin  m äärääm äin rajojen ylitse, n iin  täm ä pyrlim ys 
antaa heille lum m in lin  alituisen lehityslymyn luonteen, 
telee heidät alttiilsi uusille mirtaulsille, m iläli näm ä 
ulottum at symemmälte, lu n  hetlen tapahtum ain luom aan 
m ielialaan. Söapaamielisessä eli mhig»puolueessa oli näin  
ollut jo lauan  aifaa laita, ja  muoden 1832 äänioikeus» 
reform i teli sen aitoan m älttärnättöm älsi m yöslin man» 
hoilliselle eli tory»puolueelle, luten m arstnlin © israeli 
sille myöhemmin opetti. V äinm astoin lu in  mhig, jola 
on erään radilalisen osan lanssa lehittynyt mapaamieli» 
selsi puolueelsi, jonla periaatteena on yhteisluntalaitolsen 
tarpeita mastaamat u u d i s t u l s e t ,  on tory=puolue yhä 
m iclälin perittyjen laitosten  puolue, m utta  se loettaa 
an taa  näille laitolsille l a a j e m m a n  s i s ä l l ö n .  Sa= 
m alla lun  mhig=puolue on pitem m än aikaa somittanut 
uudistuksensa m asta nyt täyteen maltiolliseen m altaan 
lohonneitten laajojen porm arilerrosten tarpeita mastaa» 
milsi, toisin sanoen lu n  se ei ole u lo ttanu t n iitä  loitom» 
malle lu in  lap ita lism in  machesteroppi sallii, omat toryt 
olleet m alm ilta myöntymään m uutam iin  työntekijäin 
taloudellisiin maatimuksiiu, lu ten  m arsinlin työmäen suo» 
jeluslain  säädäntö. (Sdelliset omat yhteydessä erään työ» 
roäestön osan lanssa masernrnan simustan lau tta , jo la 
m aatii la illien  lansan elin tarpeita lallistuttam ien mero»
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ien po istam ista, jälfim äiset taas  ojoat toisen työmäestön 
osan ianssa yhteydessä Auoi-@ nglantinsa lau tta , ia  sen= 
susm uuxista huolim atta saajouttajoat rabilaiisem m at 
ajanm ixtaulset m asta la ilua  paxlam entissa. ®un sotlut ly= 
shmhlset omat toistaiselsi tulleet xatlaistu ilsi esitetään toi= 
seita samoin lu in  toiseltalin puolen uusia, sillämälin jos= 
salin määxässä lhpshneitä uubistusehbotulsia. ®un täm ä 
ei looi tapahtua ilm an suuxta melua, sola yleensä on pax= 
lam entaxism in exinomainen leino saada m in iä  mähäpä= 
iäisyyden m illoinlin  näyttäm ään täxleältä, moidaan suux= 
ten soulloien huomio sitä helpommin mctää pois paxla= 
metin ullopuolella m ailu ttam ista puoluexyhmistä. S illä  
m ailla  paxlamenttimylly iauhaalin  h itaasti, jauhaa se 
lum m in lin , ja  paxlam entin puhujalam an sanlaxi on 
m yöslin  jou llo lolousten  sanlaxi u llona maaseudulla.
Dlanslassa moi lom m unisti S l x m a n b  B a x b e s  
huh tiluun  2 p. 1849 sanoa malaoileudelle: ,,3Jtutta m itä 
on lansan sumexeniteti? Xyölalu, m älilappale sen pää= 
määxän toteuttamiselsi, sola on todella sumexent. S a illien  
yhteisfunnallisten  toim enpiteitten tulisi taxloittaa tä tä  
pääm ääxää, la illi ,  jo tla  eimät sitä tee, omat xilolsellisia. 
izos nyt A ansfan  ylemämielincn lansa, jon la  taxloitus= 
pexänä —  lu lap a  moist sitä lie ltää?  —  on la llaam atta  
toteuttaa todellista ja  täydellistä tasamxrnoisuutta, eilä 
lähteä malloittarnaan m aailm aa, lutcu manha lap ito linb  
lainen laupun li, jos se tä tä  tehdessään Johtaisi joulun 
maltan, jo la tahtoisi palo ttaa lansan pysymään nylyisessä 
exiaxmoisuuden tilassa, n iin  eilö tottelemaisuus todellista 
sumexinia lohtaan maatisb että lapinoitsema malta on jolo 
palotettam a palau tum aan melmollisrnilsiinsa ta i hämitcb 
tämä mälimallalla ? 2um än melmollisuudcn täytti Vaxb 
iin  lansa tou lo luun  31 päim änä 1793, lu n  se ajoi gixom 
d isticn  johtajat lam axista. 6 n lä  m inä cpäilcisi täy ttää
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sam anlaista soelsoolliuiutta entä ta rttu a  aseisin lo lousta  
suostaan, jo ia yleisen äänioileuben sille m yöntäm ästä 
arsoosoallasta huolim atta mielisuosiolta antaisi Subsoig 
szilipin lahbensaban francin toalitsijain m uobostam an 
lam arin  toetää itseänsä tolaan. S ä itä  lan n a tta  iatsoen 
m inun funnioituiseni, sen myönnän, ei ollut suuremyi 
nyiyisin 900 ebustajan lo lousta  lohtaan lu in  tuota to is ta  
ylsitoistam iehistä lo lousta  lohtaan, sola hallitsi tasa» 
suoltaa hctm iluun 24 päisoästä tou lo luun  4 päisoään."
S iten  suattanlumoulsen „Buyarb". S am aa latsanto» 
lan taa  ebusti silloin S alsassa  ®arl 23tary, luonnollisesti 
toisin sanoin lu in  Barbe. ®un rabilaliset B erlin in  llub in  
lannattasa t yiirittisuät Vreussin lansallisloloulsen syys» 
luussa 1848 saattaalseen oileiston sa leslipuolueen ebus» 
tasain tietoon repäisesoällä tasualla epäsuosionsa, ja  lu u  
itse rabilaliset B erlin in  sanomalehbetlin esittisoät täm än 
suallanlumoulsellisten mielenosotusten soailutulsen la» 
m arin  päätölseen himmennetyssä soolossa, esitti Atarp 
yäinsuastoin mielihysuällä „Aeue Aheinische Leitung" 
lehbessä tosiasiana, että lansansoulloscn uhlaasoa läy tös 
oli tobella suailuttanut ebustajiin.
lpän lirso ittaa syysluun 16 päisoänä: „Äansansoal» 
täisten  lansansoullosen oileus sisucellisesti suailuttaa 
läsnäolollaan p eru s tu s la lia  säätäsuien lolousten lan taan  
on soanha soallanlunroulsellinen lansanoileus, sota on 
jälleen (Englannin ja  A an slan  suallanlumoulsen täyty» 
nyt noubattaa la illin a  m yrslyisinä ailoina. S ä tä  oileutta 
saa h istoria  li it tä ä  m ellein la il is ta  näiben lolousten rat» 
laisesoista asleleista."  2la helm iluun 9 yäsoänä 1849 
hän sanoo puolustuspuheessaan Kölnin sualaoileuben 
cbessä: „^ansallisloloulsella ci sellaisenaan ole m itään 
oileulsia, lansa on sille soain luosouttanut omien oileul» 
siensa puolustam isen, se ei täytä tä tä  tehtäsoäänsä.
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niin  se sammuu. Sansa itse astuu  silloin henkilöiohtai- 
sesti näkymöEe ja  toimii omalta täysiioaltaisuudeEaan. 
izos kansaEikokous esimerkiksi olisi myyty soilpiEiseEe hal- 
litukseEe, n iin  täytyisi kansan ajaa pois miolemmat, selci 
haEitus että kansaEiskokous."
SäEainen yuye ei oEut enää silloisessa E nglannissa 
mahboEinen. V arlam entin  toäfitoaltainen hajoittam is- 
a ja tu s olisi jy riem m äniin  chartistin  m ielestä näyttänyt 
iauycalta. £)n tunnettua, m in iä  kohtalon alaiseksi joutui 
peiliä suunnitelmakin, että parlam entti olisi joukkonne- 
lenosotufsiEa pakotettasna hytoäisymään anomuksen ylei­
sestä äänioikeudesta. S e  synnytti pääkaupungin porina- 
riEisissa ja  pikkuportoariEisissa kansanluokissa n iin  snoi- 
mokkaan äkiEisen snastaliikkeeu, että se kitoentyi melkein 
kirkoEiseksi juhlakulkueeksi. Ainakaan ei ole kuultu m itään 
siitä, että parlam entti antoi am pua SBestminister p a lan  
sin eteen ilm estyneitä työntekijöitä ja  hakata sotilaiden 
heitä ruoskiEa.
A iarjin  puolustam aa kansanjoukkojen oikeutta saada 
„sisoeeEisesti" snaikuttaa parlam entin  kantaan on m uuten 
koetettu toteuttaa E nglannin  iraEankumouksessa paria- 
menttihyökkäyksessä heinäkuun 26 päiiuänä m altiE isten 
taholta radikaleja snastaan. S itä  seurasi tosin parlam en- 
iin  „puhdistam inen" EromsoeEin arm eijan aiuuEa, m ut­
ta  suaEankumoukseEinen sotilasdiktatuuri sai asiain kehin 
tycssä yhä enemmän ioastaioaEankumoukseEisia piirteitä 
kunnes Blonk EromiueEin kuoleman jälkeen kehitti saasta- 
soaEankumouksen huippuunsa palauttaessaan yksinsoaEan. 
iskun maEankumoukseEiset kansajoukot ryhtyitoät Aanskan 
soaEankumouksessa „sitoecEisesti" toaikuttam aan kansan 
edustajiin , oli siitä seurauksena järjestyksen ystäm äin 
samanlaisia yrityksiä ja  soihduin neusooskamarin „puhdis- 
tuksia" sotasoäcn aiuuEa, kunnes Aapolcon B onaparte
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ruiimeisert tällaisen puhbistuksen jälleen —  gructibor 
lu u n  18 p. ie. 5 (syyskuun 4 P. 1797) —  B rum airen  18 
päimänä tnuonna 8 (m arraskuun 9 g. 1799) pani toimeen 
ueutnoskunnan täybellisen poislakaisma. Söaikka siis 
pääkaupungin tnallankumoukseiliset joulot —  sillä ne 
muobostalnat sen kansan, jo la tässä harjo ittaa ebustajain  
toatoontaa —  epäilem ättä tnoitnat ratkaisemina hetlinä 
estää lam arin  juonittelun ja  tehbä tehottomaksi päättä- 
mättömyyben ja  petoksen lam auttam an tnaikutuksen, n iin  
riippuu aina sangen paljon olosuhteista, ei täm ä lääke 
synnytä perästäpäin suurempia toammoja kuin ne, joita 
sen tu li paran taa. Otettakoon huomioon, että aiiarp on 
aina tnaatinut kansantnaltaisille kansajoukoille tä tä  tnai- 
kutusoikeutta ainoastaan  p e r u s t u s l a k i a  s ä ä t ä -  
in i i n k o k o u k s i i n  nähben ja ju lis tan u t sen mäittä- 
rnättömäksi „ m y r s k y i s i n ä  a i k o i n a " .  SSaikka 
SOiarp samassa kirjoituksessa ebelleen esittää kansallisia- 
koukselle ioaabitun „neumottelumapauben" sisällyksettä- 
mäksi lörpöttelyksi, koska paino-, puhe- ja  kokoontumisina- 
paus, asestetun inallan olemassaolo, kruunu, tuom iois­
tu in  maikuttimat myöskin neuiootteluioapauteen, n iin  
sisältyy ebellisiin kuitenkin tosiasiallisesti se tu n n u stu s, 
että täm än oikcuben käyttökelpoisuus riippuu m ääräty is­
tä  seikoista: B arbes sitämastoin m uuttaa täm än poikkeus­
tapauksia inarten maabitun oikeuben kaikkina aikoina 
luoitnassaoletoaksi opinkappaleeksi, kategoriseksi im perati- 
tueksi, tpän tobistaa siten ansainneensa hänelle annetun 
liikanimen „B ayarb". V äintnastoin kuin B l a n q u i ,  
jota hän mihaa petturina, tai ainakin paljoa suurem­
massa m äärässä kuin täm ä, kuului Varbcs henkisesti 
menneeseen aikaan, oli tnallankumoukscn romantiko, tnaik- 
ka hän uskoi olemansa mallankurnoukselliucn.
VPorvarillisin parlamentarismin voima yhöekiännellätoissa vuosisadalla.
S e tehtäioä, joia sisältyi toastaiohtiin, toaHanlu» 
m ous —  parlam entarism i, ei obut tnuoben 1848 sosialis» 
teille helppo, m eliein ia i i i i  he ia tiaisitoatiin  hampaansa 
siihen ryhtyessään. Sosialistinen propaganda oli toiime 
tnuosina ennen helm iiuun tnallanium ouisen puhieam ista 
iohonnut tatcattom an forieaHe. S a if li  nähttitnät muut» 
tuneen sosialisteiisi. 3Barsinfin A ansfassa ja  sen pääiau» 
pungissa Värisissä oli ilm aiehä aitnan täynnä sosiaiis» 
m ia, ia iif i  uneisitoat pian tapahtutoasta yhteisiunnatti» 
sesta uubestasyntymisestä. ,,2Jie olimme toarm asti toa= 
im ite ttu ja", sanoi V ainu in  noin iotm eiym m entä touotta 
myöhemmin liifu te ttuna Benoit tytalonilte, tario ittaen  
firja iiija in , oppineitten ja  ta ite ilija in  m aiim aa Värisissä, 
„että elämme toanhan stoistyisen toiimeisiä päitoiä ja  että 
yhbentoertaisten toaltalun ta on syntymässä. A inoastaan 
hartoat tooitoat toastustaa Varisin sosialistis-toallaniu» 
m ouiseltista henieä. 2ntoaIIisesti r ii t ti  lahden iuulau» 
ben olesielu Värisissä teiem ään sosialistista toaHanitt» 
moulseltisen". 3 a  m yöslin SKarj selä ©ngets ju listitoat 
touoben 1847 lopulta lom m unistisessa m anifestissa, että 
S a lsa  imetti „porioariHisen tnallaniumouisen aattoa", 
jo la  tooi löyhäiistön silloiseen leh itysian taan  iatsoen ja
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curopalaiscn sivistyksen kehittyneisiin edellytyksiin näh­
den olla a i n o a s t a a n  V ä l i t ö n  a l k u n ä y t ö s  
p r o l e t a r i s e e n  t o a l l a n i u  m o n i  j e e  n". A inut 
sosialistit ajatteliV at sa puhuivat samoin.
S illo in  puhalsi helmi- ja  m aaliskuussa Vallankumo- 
ufsen m hrsih läpi (guropan. SSaltaistuim ia tu lis tu i tai 
niiden la il li  liitteet Vapisivat, lolo Vanha järjesth s 
näytti joutuneen V astustam attom an pyörremyrskyn kä­
siin, sola oli siitä pian suoriu tuva. A lutta kun ensimäi- 
nen myrskynpuuska asettui, huom attiin  kaikkialla p arla ­
mentteja, joissa oli m usertava enemmistö Vanhan por­
varillisen  järjestyksen kannattajia kaikissa eri v ivahduk­
sissa, huolim atta siitä, minkälaisen äänioikeuden perus­
tuksella ne o liv a t luodut. O livatko näm ä siis tunnuste t­
ta v a t ajan hengen laillisiksi edustajiksi? Oliko niiden 
päätöksiä siis p idettävä täm än hengen ilmauksina? S a i 
eivätkö ne olleet ainoastaan  sisällisesti jo kuolleen aika­
kauden kum m ittelevia jätteitä, äkillisten Vaalien sekasor­
ron tuotteita, joihin kansa ei Vielä ollut ehtinyt kydin pe­
rehtyä? La jos todella n iin  oli, n iin  eikö ollut suoras­
taan  rikos an taa sellaisten parlam enttien esteettöm ästi 
ra tka ista  kansojen elinkysymyksiä? L a Vielä enempi eikö 
ollut yleensä m ielettömyyttä jä ttää  kansojen kohtalo, joka 
olisi oEut niiden Valppaan ja  toimintaVoimaisen Valio­
joukon ra tka istava , hidasten ja  V älinpitäm ättöm äin suu­
ren joukon m äärättäväksi.
O n selvää, että kaikkien sosialistien ja  kehittyneitten 
uub istajain  täytyi asettaa ratkaistavakseen täm äntapaisia 
kysymyksiä. A iihin Voitiin V asta ta  eri tav a lla . (Susiksi­
kin näytti oleVan lähellä se otaksuma, että Vallankumouk­
sen jatkum inen tai uudistum inen oli ja tkava joukkojen 
herätystä siinä m äärässä, että se voitaisi yhä enemmän 
myöskin takapajulla o lev ia  seutuja, joten V astustus kä=
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inisi tö itä  taho lta  yhä heikommaksi J ä m ä  n äy tti sitä 
V arm em m alta , jo s  hallituskoneisto  V o itiin  m äärä ty ltä  
hetkellä saada kokonaan vallankum ouksellisiin käsiin siten, 
e ttä  V allankum ousliike pakotettaisiin  hhä radikalisem piin 
to im enpiteisiin  yhtenäisesti jä rje s te tty jen  a litu isesti kii= 
h o ita v ie n  m ielenosotuSten kautta.
® uten jo edellä on osotettu, suosivat tä tä  käsitySkam 
taa  AanSkaSsa V arsinkin kom m unistiset V a llankum ous 
seltiset, jotka p o lv e u tu iv a t B abeusiSta, Saksassa  taaS 
h iem an  lievem m ässä  m uodossa k o m m unistiliiton  johta= 
v a t  jäsenet —  2Jtarj ja  hänen ta is te lu to v e rin sa . gried= 
rich (SngelS kuVaa A ta r jin  teokseen „Luokkataistelut 
SlanSkaSsa 1848— 1850" k irjo ittam assaan  alkulauseessa 
n i i tä  h isto ria llis ia  edellytyksiä, jotka he silloin a se ttiv a t 
perustukseksi. £>än osottaa ensin, että kaikki tähänastise t 
vallankum oukset o l iv a t  olleet V ähem m istön  Vallanku» 
mouksia V allanala isiin  kansanluokkiin V erraten , m u tta  
se lla isten  V ähem m istöjen, jotka taloudellisen kehityksen 
no ja lla  m u o d o s tiv a t V a ltaan  kykenevän ja  kutsutun luo= 
kan. S a m o in  hän n äy ttää , että  m illo in  enem m istö t ryh= 
ty iV ät a u ttam aan , a se ttu iv a t ne joko tieten  ta i tie täm ä ttä  
täm än  V ähem m istön  palvelukseen ja  että  V o ittan u t puo= 
lue h a jau tu i ta v a llise s ti ensim äiSten V oittojen jälkeen, 
jo lloin to inen jyrkem pi s iv u s ta  tah to i m ennä ja  m enikin 
yksityistapauksissa kauem m as kuin to inen, m u tta  jo u tu i 
sitten  alakynteen m altillisem m an s iv u s ta n  kanSsa, joten 
sen ohim enevä V oitto oli V ain  a u tta n u t ensiksimainittu» 
jen saav u ttam ien  V oitto jen  lu ji t ta m is ta . S i t te n  hän 
ja tkaa:
„k a ik issa  uudem m an a jan  V allankum ouksissa seitse= 
m änncnto iS ta Vuosisadan su u resta  eng lan tila isesta  V ab  
lankum oukseSta alkaen, ilm e s ty v ä t n äm ä sam at p iirteet, 
jo tka n ä y ttä v ä t  e ro ttam a tto m asti l i i t ty v ä n  jokaiseen
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toadanfumoufsediseen taisteluun . Ac näyttätoät soinet» 
tutnan m yöstin töyhälistön toapauttam ista tarfo itiato iin  
taisteluihin, solneltulnan sitä parem m in, iun  ju u ri touon» 
na 1848 ne ihmiset inoitiin lasiea, jo tta  edes jossatin  
m äärin  ymmärsitoäb m iltä taholta tä tä  toapauttainistä 
oli etfittätnä. Vroletariset joufot otilnat hifin Värisissä» 
iin  Inielä Inoiton jälieen iin  aitoon epäseltoidä siitä, mille 
tiede oli lähbettätoä. sza ium m iniin  liite oti sidoin toais» 
tomainen, äiidinen, iu iis tam aton . ®iiö täm ä odut ju u ri 
se asema, m issä toadanium ouisen täytyisi onn istua v S e  
oli tosin toähemmistön johtama, m utta ci tädä  fertaa 
toähcrnmistön ebufsi, toaan enemmistön suoranaiseisi 
parhaafsi 3 o s  suuret iansanjouiot tooitiin ia iiissa  hi» 
temhiaiiaisissa toadaufum ouisissa n iin  helposti saada 
peliiien usio ttatoain  iutoittelujen iau tta  eteenpäin tuu» 
ieututoain toähemmistöjen puolede, n iin  iu in ia  he toas» 
tustaisitoat aatteita, jo tta  olitoat toarsinaisia heijastuisin 
heidän taloudedisesta asem astaan ja  seltoiä, järjenm ufai» 
siä ilm aisuja heidän tarpeistaan, joita he eitoät itse toielä 
ym märtäneet, toaan ainoastaan  epämääräisesti tunsitoat? 
2mmä jouffojen toadantum outsedinen m ieliala oli tosin 
meliein aina ja  useimmiten sangen pian toäsähtynyt, jopa 
f ääntynyt aitoan toastaf f aisclsif in heti, f un  haatoefutoa 
oli häipynyt ja  pettymys astunu t sijaan. A tutta tässä» 
hän ei odut fysymys tu to ittelu ista, toaan suuren ettem» 
m istön omien toarsinaisten h arras tu sten  toteuttam isesta, 
etujen, jotfa tosin eitoät toielä sidoin odeet täde suurede 
cnemmistöde suiuiaan seltoidä, toaan jo tta  tydä tin  p ian  
tutisitoat toatuuttatoan hatoaannon perusteetta seltoifsi 
sitä m utaa tu in  n iitä  fäytännössä toteutettaisiin. 3 a  jos 
nyt sen lisäisi, tu ten A iarr on osittanu t teofsensa toi» 
tuannessa tutoussa, touoden 1848 „sosialisesta" toadanfu» 
moutsesta syntyneen portoaridisen tasatoadan tehitys fes»
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fitti tauoden 1850 alussa todellisen hallintotaallan suuren 
portoarilunnan lasiin, jofa sen lisäisi oli ylsintoallan puo^ 
lu sta ja , ja  jos ia iif i  m uut yhteislunta luo lay  talonpojat 
luten p illuportoaritlin , olitoat ryhmittyneet iöyhälistön 
ympärille siltä totaalia, että yhteisen taoiton jälleen täy= 
tyisi ratiaisetoan telijän  m uodostua fofemuisen lau tta  
taiisastuneesta löyhälistöstä eilä heistä —  n iin  eilis sil= 
loin ollut la i l li  edeltytylset siihen, että taähemmistön 
taaltanlum ous taoi m uuttua enemmistön taallanlum oub 
sclsi?"
J ä m ä  oli se edellytys, jo la silloin määräsi A anslan  
ja S a lsan  toallanlum oulsellisten lom m unistien toim im  
nan. „A lutta se oli", ja tlaa  ©ngels edelleen, „toäärä. 
h is to r ia  on tauoden 1848 jälleen toteutuneen taloudella 
sen taallanlum oulsen lau tta  osottanut, että taloudellinen 
lehitys ©uropan m annerm aalla ei ollut taielä silloin lä= 
heslään lypsä lapitalistisen tuotannon poistamiseen". 
£ äm ä on epäilem ättä oilein, ja  n iin  lauan  lu in  täten onr 
ei m yöslään taoida ajatella portoarillisen parlam entaris= 
min poistam ista, ^tse A tarjin  ja  ©ngelsin pettyminen 
tässä suhteessa on siiä huom attatoam paa, !lun  juu ri he 
otaat siihen a ilaan  moneen lertaan  sangen terätaästi tuo= 
neet esiin m annerm aan maiden talapaju lla  oletoan talou= 
dcllisen lehitylsen. S ii tä  huolim atta on heidän mellein 
la illien  silloisten jullaisujensa loppulertaulsena toälittö» 
m ästi odotettatoissa oletoa taallanlum oulsen uud istum i­
nen, jo la  on sisällisten taistelu jen  p itlän  sarjan lau tta  
saattataa iöyhälistön taoittoon. „A anslan  työtoäenluo= 
lan  toallanlumoulsellinen nouseminen, m aailm an sota —
siinä tauoden 1849 ohjelman sisä ltö -------------- Värisistä
uhlaa jo punainen tasataalta", —  sanotaan „Aeue Ahei= 
niche Qcitung" lehden jäähytaäisnum erossa touloluun 
19 p. 1849. kom m unistiliiton  leslusto iraston  taaati-
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utuisessa m aaliskuulta 1850, jonka A iarj oli kirjoittanut, 
sanotaan lopuksi: «Los S a lsan  työntekijät e ivät tnoi 
p ää s tä  ivaltaan eivätkä saada luollaetujansa toteutetuksi, 
käymättä pitem m än VaEankumoukseEisen kehityksen lä- 
ioitse, n iin  he tällä kertaa ainakin tietäfoät, että täm än 
odotettavissa oleVan toallankumouksellisen näytöksen 
cnsimäincn näytös s a t t u u  y h t e e n h e i b ä n o m a n  
l u o k k a n s a  v ä l i t t ö m ä n  A a n s  k a s s a s a a - 
V u t c t u n V o i t o n k a n s s a ,  joka jouduttaa sitä suu­
ressa m ä ä rä ssä ------------ . ¿öeibän taisteluhuutonaan tu ­
lee olla: V a l l a n k u m o u s  p y s y v ä k s i ! "  S a ­
moin E ltarjin kirjoittam a m ain itun  yhdyskunnan V aati­
m us syyskuutta 1850 päättyy sanoihin: «keskusvirasto 
V aatii kaikkia liiton jäseniä m itä suurim paan toim intaan 
juu ri nyt, jolloin olosuhteet o v a t n iin  kireät, että uuden 
Vallankumouksen puhkeaminen ei Voi Viipyä kauan." 
iEämän käsityskannan mukaisesti näemmckin SRarjin tä ­
hän aikaan ilom ielin te rv eh tiv än  jokaista sotaan Viit= 
taaV aa sekaannusta, teoksessaan „Suokkataistelut"
näemme hänen jo A anskaan nähden V a littav an  ulkoVal­
tojen sekautumisen puutetta turmiolliseksi VaEankumouk- 
sen asiaEe. $ ä n  kirjoittaa: «tasaVaEaEa ci siis ollut m i­
tään  kansaEista VihoEista, ei m itään suuremmoisia r is t i ­
riito ja  ulkoasioissa, jotka synnyttävät toimintakykyä, jou­
duttaV at VaEankumoukseEisia tapahtum ia, pakottavat ti- 
läpäisen haEituksen eteenpäin tai heittävät sen yli laidan
------------ . TasaVaEaEa ei oEut m itään  ulkonaista eikä
sisäEistä V astarin taa. S iten  se j o u t u u  a s e e t t o -  
m a k s i". La «AeV gork Tribune"-lchdcEe itäm aisesta 
kysymyksestä kirjoittam issaan kirjeissä hän osottaa Vain 
halveksim ista Englannin  liberalien siEoisiEe rauhanpy- 
rinnöiEe ja  kertoo sisäEiseEä tyytyVäisyydeEä eräästä hei­
näkuun 7 p ä iv än ä  1853 £alifa£ issa pidetystä suuresta
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ioloulsesta, jossa hänen hhtoä hstäteänsä chartistijohtaja 
E rnest Sones ali teahaamielisiä teostaan saanut toimeen 
häätölsen, „joia lehotti iansaa sotaan ja ju lis ti, että r a u =  
h a  o n  t i i o s  n iin  fauan  lu in  teahautta ei ole saatou» 
tettu". Itäisi teuotta mhöhemmin, huhtiiuun  10 h. 1855 
hän iirjo ittaa  sillä teälin shnthneestä itäm aisesta sodasta, 
että täm ä sota „on shnnhttäteä ja  sen sen tähthh shnnht» 
tää tapahtum ia, jo tfa saateat föhhälistöluoian lhlene» 
teäfsi jälleen tealloittam aan iesäiuun taistelussa 1848 me» 
netetht asemat eiiä ainoastaan  A anslassa, toaan foio 
lesli=Eurohassa, E nglanti siihen luettuna. —  A anslassa 
tähthh joiaisen uuden toallanium ouisen m hrsihn  saada 
thöteäenluofia ennemmin ta i mhöhemmin teoltaan, ja 
E nglannissa fehitthtoät asiat nopeasti samalle lannalle."
i ä s t ä  näihh, iu in ia  suuressa m äärässä teuosien 1792 
— 1794 perinnäisuslo  teielä oli A ia rjin  ajam isen teal» 
lassa. S i tä  suuremm alla halteeisimisella hän huhuuiin 
m ain itussa iirjeessään parlam entarisista tapahtum ista, 
ja iu iten iin  se oli sama SRarj, jo ia oli teuoden 1850 alus» 
sa iirjo ittanuls että „Varisin iöhhälistön teaatimuiset, 
m iiä li ne u lo ttu m at portearillista tasatealtaa loitorn» 
rnalle, eiteät teoineet teuonna 1848 saada m uuta muotoa, 
lu in  Lujenburgin sumumaisen", että A an slan  thötoäen» 
luo lia  ei ollut teielä sillä lannalla  että se olisi teoinut löh» 
tä ä  teallaniumouisellisen to im innan sisällhisen ja  ainel» 
set om asta asemastaan, että se oli teielä lhlenem ätön to» 
teuttam aan omaa teallanium oustansa, että teollisuusthö» 
teäestön ta iste lu  teollisuutta harsoittateaa portearilun taa 
teostaan A anslassa, oli teosta osittainen tosiasia, jo ia  ei 
helm iiuun häiteien jälleen teoinut an taa teallanlumoul» 
selle lansallista  sisältöä". S a  m uutam ia luulausia mhö» 
hemmin hän sanoo samoissa lirjo itu lsissa että manner» 
m aan järjesthspuolueitten juonittelut eiteät teoi antaa
3
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aihetta  uuteen V allantum outseen, V aan  että  ne p äu rvas»  
to in  oV at m ahdollisia a in o a s ta a n  siitä syystä, „että  olo» 
jen p e ru s tu s  oli hetiellisesti n iin  ioarm a ja, m itä  taantu» 
tnus ei tiedä, n iin  p o r v a r i l l i n e n .  S iih e n  tilpis» 
ty iv ä t  fa iff i p o rv a r i l l is ta  ieh ith stä  ehfäisevät taan tu»  
m u sy rity tse t yhtä V arm aan  lu in  dem oira tien  ta i i l i  
siveellinen su u ttu m u s ja  fai ffi  henicV ät ju lis tu ise t" . 
h is to r ia  on o s itta n u t, ettei liifepu la  e itä  sen a iheu ttam a 
V allan tum ous, sota A ta r j odotti, V oinut m u u tta a  n ä itä  
hänen sa ttu V asti iu V aam iaan  oloja siinä m äärässä , että  
siitä olisi V o inu t shnthä th ö v äen iu o ian  lopullinen V oitto .
g)htä te räv äs ti lu in  Atarp oli hänen jy rtä s ti Vastus» 
tamasa B r o u d h o n j o  ieVäällä 1848 esittänyt murros» 
ajan porvarillisen luonteen, lpän firjo ittaa  huhtiiuun  
29 pä ivänä  „Dl e p r  e s e n t a n t d u  i g e u p l  e"=lehdes» 
lä: „Vuoden 1848 V allantum ous, taloudellinen vallan» 
lum ous, on porvarillisin , m itä Voi olla. S e  on työpaja, 
lon ttori, talous, lassa —  runottom im pia asioita maail»
m a s s a ------------- . S uo ton  ja  V aihdon jä rje s täm in en , tuo»
tannon lisääminen, m enetin tartu ttam inen , talousosuus» 
tuntien  uusien muotojen m äärääm inen —  fa iffi täm ä ei 
soVi yhteen Vuoden 1793 m ielialan tanssa. Ateidän täy» 
tyy jofo hyvällä tai pahana suostua olemaan poroporVa» 
re ita". A lutta Broudhon V astusti p ä in v asto in  tu in  
A tarj sota=aitomuisia, ollen tässä, jos n iin  tahdotaan sa» 
noa, täydellinen „poroporvari". A iinpä hän ta isteli 
sosialististen Vallanium ouisellisten yrityfsiä V astaan, 
tun  näm ä ioettiV at sodan tai uliocsiotöen ris tir iid a n  
av u lla  saada totoiselle Vallaniumouiselle Voimia, £ ä n  
V astusti m ainitussa lehdessä n iitä  mielenosoitutsia, joita 
flubit o liv a t järjestäneet touioiuun 15 päiväisi Buolan 
puolesta ja  jo tta  pää tty iv ä t siihen, että fansa tun ieu tu i 
fam ariin  ja  saattoi VastaVallantum outsellisen m ielialan
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lch itty m ään  huippuunsa. „A tinä en u s lo " , sanoo hän  
lir jo itta m issa a n  V allan lum ou lsen  tu n n u stu ls issa , „että  
A a n s la  lejoottom ana o n n e tto m asta  löyhälistön  lysym yl- 
iestä , io fa  ei V oinut, ei tah to n u t e iiä  saanut sietää lyl= 
täy s tä , olisi lyenny t V ä is täm ään  ra tla isu a  ja  a n ta u tu ­
m aan  sotaan u lfom aiben  ian ssa . A tinä p idän  sitäpaitsi 
taloudellisia leinosa, jos V ain  osaamme n iitä  fäh ttää , 
yhtä teh o lla in a  u lloV altosa  V astaan , lu in  l a i l l i a  l  o n= 
V e n  t i n  s a le isa r ilu n n a n  arm eijo ja , lu n  ta a s  asestettu  
sosialism iin  liitty n y t V älity s  on n o s ta v a  l a i l l i  © uropan 
p o rv a r i t  jp  ta lo n p o ja t m eitä  V astaan . SSaltiolla on 
u lo sp ä in  V oim ia a in o a s ta a n  siläli, lu in  se Voi am m en­
ta a  n iitä  sisällisistä o lo ista . 3 o s  sisällinen eläm ä ta lla a , 
n iin  se lo e ttaa  tu rh a a n  V a ilu tta a  u lo sp ä in , £>elmiluun 
V affanlum oulsen jä lleen  oli sisällinen lysym ys l a i l l i  lai=
le s s a ------------ h a b itu s  oli ilm an  raho ja , hevosia, so tila ita
------------- . k a u p p a  huusi apua, ty ö n te lijä t o l iv a t  ilm an
työ tä ; m eillä  ei o llu t lu ten  isiltäm m e V uosina 1789 ja  
1793 45 m itj. lan sa ltis titu ls ia  läjissäm m e, ja  me puhuim= 
me sodasta!"
l ä m ä n  lir jo itu lsen  te h tä v iin  ei lu u tu  tu t l ia ,  V roud- 
honlo V ai A ta r j a rv o s te li  o ileam m in  sodan o ta lsu tu n  
V a ilu tu lsen  Vuoden 1848 V altanlum oulseen A an s la ssa . 
I ä s s ä  on lyseessä a in o as taan  prem issien V ertailem inen . 
3 a  m iten  V roudhon in  la n ta a  a rv o s te tta n e c lin , ei Voida 
fiettää hänen sisältistä johdonm ulaisuu ttansa . £ ä n  to r ­
ju t lu o tansa  m itä  jy r lim m in  Vuoden 1793 m u isto t. A lilla  
la n n a lla  h än  oti p a r la m e n ta rism iin  nähden?
B roudhon ia , „ny lyaila isen  a n a r l is m in  isää" p itäv ä t 
m onet jy rlim p än ä  yleisen ään ioileuden läy ttäm isen  toas» 
tu s ta ja n a  ja  siis m yöslin  a n la ra n a  sosialistien parlam en* 
tärisen  to im in n an  v ihollisena. S ilm ä y s  hänen lir jo i-  
tu lsiinsa osottaa lu m m in lin , että  hänen V astu stu lsen sa
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oli a in a  a in o a s ta a n  ehdollista. lpän tosin iirso itti toaa= 
licn  jä lleen  h u h tilu u ssa  1848 a n la r a s t i  „hleisen ään io n  
ieuben sh n n h ttäm ästä  häm m ennhlsestä" ja  ru o s li  lesä= 
lu u n  tappelun  jä lleen  la t le ra s t i  sitä, että  parlam entaris=  
m i „e ris ti"  e d u s ta ja t  jo llo in  hän  n im enom aan  shhtti itse= 
ä n jä lin  siitä, että  hän  oli „parlam en tarisen  th h m isth m n  
sen johdosta" lhönht ennen ta is te lu n  p u h leam is ta  la im in  
m eltoollisuutensa lan san  ed u sta jan a" . A lu tta  hän  on 
m höslin  sam aan a ila a n  lau su n u t: „ a n ta la a  m inu lle  h ien  
sen ään io ileuden  läh ttäm in en  a in iaa lsi, n iin  m in ä  hhtoän 
shn jo en n a lo lta  la i l l i  sen tu lo ise t" . S a m o in  hän  selin  
tä ä  „ tu n n u stu ls issaan "  hleisestä ään io ileudesta , e ttä  sen 
„tosin huom aam attom ana, m u tta  io ä lttäm ättö m än ä  toan 
lu tu lsen a  on olesoa m eidän ju llisen  oileutem m e tähdelln  
nen u u d is tam in en " , että  se a jan  oloon „ei tooi nau lau tua  
siihen, että  thö on a lis te ttu  la p ita lin  alaiselsi". ö a  teon  
sessaan ,,g  a p a c i t e V o l i t i q u e  d e s  g l a s s e s  
O u ö r i e r e s " ,  jo ta  iro id aan  p itää  hänen toaltiollisena 
te s tam en ttin aan , hän l ir jo i t ta a :  „siitä lansm atraltaisessa 
m altiossa ja  lansan toalta isissa  h h te is lu n n issa  lu m o m an  
to m asta  periaa tteesta , että  ään io ileu s  lu u lu u  to ä lttäm än  
to m ästi ioaltion  lansalaisille  ja  ihmisille, joh tuu  pää ten  
m iä  ta i jo s  n iin  tahdotaan , sitoulauseita, jo illa  on m itä  
suu rin  m erlith s . g n s ils ilin  se, että  n iin  p ian  lu in  toan 
tio llinen  phdentoertaisuus on ju lis te ttu  ja  hleisen ään io n  
leuden la u t ta  läh tän n ö ssä  to teu tettu , su u n tau tu u  la n sa n  
lisen lehithlsen p h rlim h s ta lo u d e llis ta  tasa=artooisuutta
l o h t i ------------- . S u u r i  siten läsittä ioät thöioäenehdollaat
asian. A lu tta  sitä eitoät heidän portoarilliset toastaehdon 
laansa  tahdo." O n  th llä n ä ä n  ioäärin  p itää  V roudhonia 
toaaleihin ja  pa rlam en tte ih in  osanoton ehdottom ana toas= 
tu s ta ja n a . ¿pän on ehdottom asti to a s tu s ta n u t a in o a s ta a n  
leisaritoallan  ailuiseen la m a r iin  m enoa ja  s itä lin  a in o asi
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taan  sentähden, että  se oli m ahdo llista  P a s ta  sitten, fun  
feisarilliselle P a ltio säännä llc  oli P a n n o ttu  usfollisuuben» 
P a la . löän oli m h ö siin  P ir ta P a lta is e s t i  le s iite th n  Pal= 
tion  periaa tteellinen  P a s tu s ta ja ;  hän tah to i ha llinnon  
järjestö ih isi a lh a a lta  p ä in  ja  hänen m ie lestään  oli ta!a= 
p a ju lla  o leP a t P a lta iu n n a n o sa t e s te ttä P ä  h id a s tu tta ­
m as ta  eb isthneim piä a n ia ra s t i  to teu te tun  federa lism in  
ahm lla. © a itio n  tu li  olla fa n sa n P a lta is te n  m aaiuntahh» 
d h sfu n tien  liito n  alaisena. ® uten hänen iir jo itu ise s ta a n  
,,2)er B iirger ir ig  in  g ra n ire ic h "  näihh , ei V roudhonin  
pääm äärä  tässä  suhteessa e ronnu t sa n o tta P a s ti A tarp in  
p ä ä m ä ä räs tä , n iin  erila isia  lu in  heidän ieinonsa ja  täh än  
p ääm äärään  jo h ta P a t tie t o l iP a ti in . S lfö ö n  m h ö siään  
unho te tta io , että  V roudhon l ir jo i t t i  a in a  a in o a s ta a n  
A an sia lle  ja  P ie läp ä  sille A cm sialle, jo n ia  hän  n ä ii  sil= 
m iensä edessä, h ä n e ltä  p u u ttu i SOtarjin laa ja , hleishis= 
to ria llin en  iatse, m u tta  hän  ym m ärsi om aa m aatansa  pa= 
rem m in  iu in  iu ia a n  m uu, ja  hänen p iiiu p o rP arim aisuu=  
tensa P a s ta s i täm än  A a n s ia n  ieh ith sfan taa .
VI
dälisön lainsäähäntö ja parlamensarismb
S u n  touoben 1848 yleisen ään io ileuben  petthm hlsen 
tu n n e tta  spnnhttätoät tu lo iset anto itoat B roubhonitte  ai= 
tiettä luoba feb era listinen  jä rje s te lm ä , olitoat ne eräälle 
safsalaiselle sosialibem oiratilte A i.A ittinghausenille  aihee= 
n a  toaatia  t o ä l i t ö n t ä l a i n s ä ä b ä n t ö ä  l  a n  s a n 
l a u t t a .  ¿pän sai tähän  aiheen S toeitsistä , jossa muu,, 
ta m a t pienem m ät fan to n it toielä ha rjo ittito a t la insääbäm  
tää  fa iffien  täh sb ilä is ten  ía n to n in  la n sa la is te n  lo lo u sten  
la u t ta  ja  jossa a in a lin  p e ru stu sla lilh sh m h lse t olitoat 
m u issa lin  lan tto n e issa  ra tla is ta to a t toä littöm än  lan sam  
äänesth lsen  la u tta . A thöslin  uusi liitto to a ltio n  hallitus,» 
m uoto, jo la  oli sääbetth S toeitsissä 1848, ju l la is t i in  toas= 
ta  sitten, lu n  se oli sam an touoben shhsluussa  o llu t lan= 
sanäänesth lsen alaisena ja  saa tou ttanu t sen hhtoälshm d 
sen. A ittinghausen  tah to i nyt, että  su u rim p a in lin  toal= 
tio itten  lo lo  la insääbäntö  oli to im itc tta toa  lansanäänes,, 
th lsen la u tta , joten eb u slu n ta jä rjc s te lm älle  ei jäisi sen 
r in n a lla  m itään  tila a , © nsim äinen hänen lirjo itu lsensa , 
jossa hän  leh ittä ä  teoriaansa, on n im eltä  „Vhilosophie ber 
©cschichtc" (h is to rian  filosofia). A lu tta  h is to ria llin en  
lo lem u s ci la is in laan  p u o lu s ta  hänen teoriaansa. S e  to,, 
sin osottaa, että  m elleiu  la i l l ie n  toaltio ilsi leh itth toäin
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kansojen alkuasteetta on V älitön  la insäädäntö  o llu t mel* 
kein yksinomaan käytännössä, m u tta  se osottaa myöskin, 
e ttä  m illo in  la insäädäntö  ei ole o llu t ballitsetoain pääasi* 
attisesti V a llo itta jis ta  m uodostuneen V ähem m istön., etu* 
oikeutena, joka silloin tosin on p item m än aikaa V oinut 
su o rittaa  kaikki lainsäädäntökysymykset V älittöm än  ää* 
nestyksen kautta, joka V ihdoin on kum m inkin käynyt 
heille ylivoim aiseksi —  oV at kansat r iis tän ee t lainsäädän* 
uön , joka on V aa tin u t ru n sa s ta  ja  m o n im utka ista  työtä, 
nä ille  erityisine henkilöitte ta i yhdyskunnille, jo is ta  paria* 
m en tit oV at m yöhem m in kehittyneet. l ä t ä  ci V oida to* 
d is ta a  a in o a s ta a n  m enneisyydestä V aan  nykyjäänkin 
Voimme p ä ä ttä ä  sam aa nykyaikaisen kansanva llan  Va* 
päiden m uodostum ain , kuten esim. työntekijäin  am m atti­
y h d is ty sten  kehityskulusta. A iissäk in  on alkuaikoina 
v a lla lla  sangen laaja lle  u lo ttu v a  V älitön  la insäädäntö  ja  
h a llin to , m u tta  kuta enem m än n iiden jäsenluku k asv aa  
ja  n iiden  te h tä v ä p iir i laajenee, sitä enem m än näm ä  toi= 
m et s iir ty v ä t edustuslaitoksille ja  Virkam iehille. 3 o s  
m ieli to teu ttaa  V älitön  la insäädäntö  sillä ta v a tta , kuin 
A ittinghausen  ehdottaa, täytyisi m eidän su p is taa  V altio t 
)a kunnat p ien im pään  kokoonsa ta i h a jo ittaa  ne ptemm* 
p iin  osiinsa, jo ta  a ja tu s ta  olisi a iv a n  m ahdoton yhdis* 
tä ä  nykyisiin tuotanto* ja  kulkulaitosoloihin . lpiukan 
toisin on V älittö m än  kansanäänestyksen la ita , jo s sitä pi= 
detään cd u stu s jä rje s te lm än  täydennyksenä ja  tarkastuk* 
sena esitys* ja  hylkääm isoikeuden m uodossa, toisin sanoen 
oikeutena, jonka m ukaan kaikille lakiehdotuksille on hankit* 
taV a m ä ä rä tty  luku yhdyskunnan kansalaisten  attekirjoi* 
tuksia, sam oin kuin erityiset lak iasää täv än  yhdyskunnan 
tärkeim m ät päätökset oV at a se te ttav a t koko kansan ää* 
nestyksen alaisiksi, jo ta  ilm an  n äm ä päätökset e iv ä t ole 
p ä te v iä , itä m ä  la ito s , jo ta  kutsutaan m yöskin alote ja
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referenbum  oiieudeish n äy ttää  ensi fatseetla mahdolliselle 
to teu ttaa , ja  se on, tu te n  tu n n e ttu , n h ihään  S v e its issä  
iäy tän n ö ssä  seiä l i i t to v a ltio n  asioissa, että  m y ö siin  laa* 
jem m assa ta i ah ta im m assa  m uodossa hsithisissä ianto* 
neissai S e n  hhöth on r iid a n  a la inen . S i l lä  on epäile* 
m ä ttä  arV oa V altio llisena ia sV a tu sfe in o n a . A lu tta  se 
on perin  h ita a s ti  V a ifu ttaV a  ia sV a tu s ie in o , joten se Voi 
p it iä t  a ja t V a iiu tta a  ieh ith s tä  h id a s tu tta v a n a  te ltjän ä  
m aissa, m issä ei ole jo V a ia u tu n u tta  la n sa n V a lta is ta  
ju l l i s ta  eläm ää, syisin S v e its in  ed isthne im m issä lin  iän* 
Ioneissa V ap isevat edisthlsen y s tä v ä t  to isinaan  tä r le is sä  
äänesth lsissä täm än  laitofsen  o illu je n  edessä, hänestä»  
jä in  enem m istö on siellä hy länny t ia i i i ie n  V a ltio llis ten  
puo lueitten  ylsim ielisesti suosittelem ia la liehdotu lsia  ai* 
n o as taan  siitä syystä, e ttä  ne o lis iv a t jo n lu n  V erran  
lisänneet V eroja ta i että  ne oV at V asto in  suurten  jouiio* 
jen ju u r tu n e ita  taho ja. A ionien V arjopuo liin sa  ohella 
on ed u stu s jä rje s te lm ä llä  a in a  se etu, että  puolueet ta* 
V allisesti V a litsev a t edustajilseen  hen lilö itä , jo tta  oV at 
henlisessä suhteessa le s lim ä ä rä n  yläpuolella, jo n la  lisäisi 
io im in ta  ed u slu n n assa  V a iiu tta a  useim piin  o san o tta jiin  
ia sV a tta V a s ti, laa jen taen  heidän n ä iö p iir iä ä n . Sentäh* 
den V oidaan täydellä syyllä sanoa, että  V älitön  iansan* 
ään esty s  on p a r la m e n ttiin  V erraten  enim m äiseen V a n *  
h o i l l i n  e n  te iijä , ellei ole iysym ys yh te isiunna llisessa  
ja  V altioEisessa suhteessa sangen ed istyne istä  ta n h u s ta . 
S osia lid em o fra tit p u o lu s ta V a tiin  ia i i i ia l la  ian san  esitys* 
ja  h y liääm iso iie ittta  enem m än iansanV alta isen  itsemää* 
rääm iso iieuden  p eriaa tteen  Vuoisi iu in  siitä syystä, että  
he lu u lis iv a t siten V o iv an sa  ed istää  erityisiä puolue=etu= 
ja a n .
S a m a s ta  syystä, m u tta  luonnollisesti pä inV asta is*  
tcn pää te lm ä in  p e ru stu ise lla  oV at y isinV altaiset haE itu i*
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set S u u ta la n  a rm o sta  a in a  periaa tteessa  täm än  ta ito isen  
soastu sta jia . A i n o a s t a a n  t o a l l a n f u m o u b  
s e n  s a  y k s i V a 11 a n  s e k a s i k i ö ,  iu ten  Bonaparte» 
la isuus A anskassa, jnoisi o tta a  „aatte ittensa" ohjelm aan 
toä littöm än  ian sanäänesth isen  seiam uobon iansanV attai»  
sena laitofsena. B o n a p a rte ta in en iin  fan san ään es th s  on 
iu m m in iin  iäh tän n ö ssä  lopullisesti o so ttau tu n u t kaisite» 
räiseisi m ieiafsi.
® un D littinghausen touoben 1850 jä lieen  puo lu sti 
A anskan  toä littöm än  la in sääbännön  aa te tta , saasoutti 
hän  useiben ia m a ris sa  sattuneibcn tap ah tu m ain  johbosta 
petthneitten  bem oira tien  ian n a tu isen . A in o as taan  L o u is  
B lanc ja  V roubhon, jo tfa  m u u to in  olitoat aitoan V astai» 
iäiseltä  la n n a lta , iään th ito ä t hhtä jh r iä s t i  h än tä  soastaan. 
löeibän tob iste tunsa  Voim m e jä t tä ä  tässä  sh rjään . Olit» 
tinghausen toastasi arsoostetijoilteen touoben 1851 loput» 
Ia eräässä g o u rie rita isessa  tehbessä. B iu u tam ia  päitoiä 
hänen toastau isensa jä lleen  tap ah tu i Subtoig Bonapar» 
ten toa llan iaap p au s, ja  jo u tu iu u n  21 päitoänä 1851 toi» 
m ite tu ssa  toälittöm ässä  iansanäänesth isessä  7,439,216 
A a n s ia n  ia n sa ta is ta  hhtoäishi 646,737 soastaan  nimen» 
om aan  täm än  toallan iaappau isen . v iisito ista  iu u ia u tta  
m höhem m in, m arra sk u u n  21 päitoänä 1852 to im ite ttu  
toälitön  kansanäänestys perinnöllisen  bonaparte laisen  
k e isa riva llan  p a lau ttam ise s ta  an to i toastauiseisi 
7,824,189 m höntätoää ään tä  a in o a s ta a n  253,145 liettä» 
toää soastaan . itä m ä  la m a u tti pitkäksi aikaa A anskan  
bem okratein innostuksen soätittöm än kansanäänestyksen 
aatteeseen. A in o as taan  ©Veitsissä, jossa aisoan toiset» 
laiset otot soaltitsisoat, jatkoi e rä s  © onsiberautin opp ilas, 
sveitsilä inen  sosialisti ® arl B iirk li m yöhem m in propa» 
ganbaa soätittöm än la in sääbännön  p u o lesta  ja  saasoutti» 
i in  siellä melkoisia V oittoja.
VII
Pettymykset yleisen äänioikeuden suhteen.
A iu tta  m iten  o li yleisen ään io ileuben  la i ta ?  Sng» 
ton n issa  oli sitä ta rfo itta in a  liite  jä än y t tu lo is itta  ja  S al»  
sassa oli ta a n tu m u s  tu fa y b u tta n u t sen. V äin to asto in  oli 
asia A an s la ssa . Subtoig A ayoteon an to i ioalianlaayya» 
ulsen jä tteen  sieltä joutoilte  uuhelleen äänioifeuben, jonfa  
hänen h a jo ittam ansa  e b u s ta ja lam ari oli n ii l tä  r i is tä n y t 
m ahtoistaessaan asuntoyailfasensulsen lotm elsi touobefsi. 
S a  joufot toatitsiioat l i itte in ä  täysinä bonayartetaisia. 
©nsimäisissä u u b is te tu n  m aatio ileuben jä tteen  toimite» 
tu issa  m aaleissa tu li a in o a s ta a n  bonayarte ta isia  ebusta» 
jia , ja  m y ö stin  toiset toaatit —  1857 —  toisnat lu u tta  
m a s tu s tu sy u o tu e ta is ta  tu tu u n o tta m a tta  ta l ia  säätäm ään 
y h b y slu n taan  a in o a s ta a n  le isa rin  ehbolla ita . syli luu» 
besta  m iljo o n asta  a n n e tu s ta  ään es tä  soimat hatlitu lsen  
chbo llaa t 51/ 2 m iljoonaa.
S n ten  oli yleinen ään io ileu s  m enettänyt täybeltisesti 
tuo ttam ulsensa  useim yain sosialistien ja  m y ö slin  mo= 
n ien  yortoariE isten  rab ifaa tien  silm issä, e e n  InaltioEi» 
sesta snailu tu fsesta  ei lu u l tu  m in lä ä n ta is ia  to iv e ita , sy= 
mä cyätuuto jo u llo ja  iv astaan  ioalitsijo ina temisi yhä taa» 
jem m alte. U seam yain sosialistein a in o an a  toimeena oli 
uuhelleen yuhlcatoa m altan lu rnous, jo ta  lä jite ttiin  yteen»
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sä ja lo b iin ila is te n  p e rinnä islh sittecn  tnerlitp lsessä, toi» 
fin sanoen te rro ris tise s ti to im im an m allanlum oulsellisen 
le s lu sm a llan  luom isen la n n a lta . A inoana  tehtäm änä, 
jo ta  sosialistien oli ennen la if le a  pibettäm ä silm ällä, oli 
m altio toallan  m allo ittam inen  ja  sen lolo loneiston  tar» 
lo itu lsen m u la in en  läp ttäm in en  m allan lum oulsellisten  
leinojen am ulla m allanlum oulsellisia ta r lo itu sp e riä  mar» 
ten . S ä m ä  oli se teoria , so la m arsin lin  A a n s la ssa  saa» 
nm tti m aaperää  ja  jo ta  tä s tä  a llaen  lu tsu ta a n  V lan q u in  
m u la a n  blanquilaism tbelsb
E rä s  täm än  aa tesuunnan  ensimäisiä lir ja llis ia  edus­
ta jia  oli toisen le isa r ilu n n a n  a ila n a  £>ippolpte E astille , 
jo la  touonna 1854 ilm estpneessä toisen tasatoallan histo» 
r ia s sa  esiintpp ljirm ulja llitu lsen  täpbellisenä ih a ilijan a . 
S äp b e llih n  p h te is lu n ta  on se", l i r jo it ta a  hän, „m issä tp= 
ra n n iu s  on  lo lo  p h te is lu n n an  asia", „löän hplfää  pfsi= 
löllisen toapauben saatanallisena soapautena", ja  sam oin 
hän  h p llää  p a rla m e n ta rism in . „ S ä itä  a ila la u b e lta  (ni» 
m ittä in  h irm u hallitu lsen  a ja lta , jo lloin g iro n b is tit, he» 
b e r tis t i t  ja  ban ton ila ise t m e s ta ttiin  to inen toisensa pe» 
r ä s tä )  a l la a  artootoallan p eriaa tteen  tobellinen uuhesta» 
spntpm inen, jo la  on inhim illisen  p h te is lu n n an  ilu in en  
tu rtoa . S öapau te ttuna  m a ltillis is ta  ja  ää rim m äisistä , 
tu rso a ttu n a  l a i l l i a  m älim allan  r is t i r i i to ja  P a s ta a n , saa
ju llin e n  m e n e s tp s to a lio lu n ta --------------- tarpeellisen tooi»
m an  ja  phtenäisppben puo lustaa lseen  asem aa ja  suojellal» 
seen A a n s la n  sitä ahb ista toan  a n a r l ia n  soaaro ilta". Sa= 
sam alta ei o llu t silloin jo u tu n u t p erila to o n  sen tähben, 
että  oli h a llittu  l iia n  paljon , m aan se oli p ä inm asto in  
o llu t „p a rlam en ttim ies ten , therm iborin  p e ttä jä in  spp". 
A obespierren  su u ru u s  sitäm astoin  oli ju u r i  siinä, „että 
hän  p lläp iti arm om altaa, että  hänellä oli t a r l l a  m altiolli» 
nen m aisto".
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S ite n  E astille . A ijaan sam aan suu n taan  f ir jo itta a  
jaielä fo im efym m entä touotta m yöhem m in b lan q u ila in en  
A. A egnarb. „Sleisatitoallan a lfa n a  oli fafsi to a s tu s tu s-
puo luetta , ilo in en  oli libera linen  ja  b o f tr in ä r in c n --------
—  toinen ra b ifa lism to p is tin e n  ja  m a te ria lis tin e n , fu ten  
sitä h ilo in  futsuim m e, ja  usfo llisina A a n sfa n  toadanfu- 
m oufsen oifeubenm ufaisebe p erinnäisu fo fte  olitoat sen jä= 
senot sitä m ieltä , että  fansantoallan  ta rfo itu fsen a  ei oQut 
haH itustoallan  heifon tam inen , t o a a n  s e n  t o a l l o i b
t a m i n e n -------------. 33apaus, se on itib e r iu s  © racchus
A oom an to rilla  ja  S p a r ta fu s  E apuassa . S e  on elofuun 
10, he lm ifuun  24, syysfuun  4 päitoä. S e  on om an itsensä 
herrafsi tu llu t tie to isuus, sana ja  painotuote , itä m ä  on
tobeltinen toaltio llinen  to a p a u s ------------- . sza se toeltooit»
taa  m eitä, jo tfa  sen artootoalta n im ittää , sillä jo fa inen  
toaflanfum ous on to ä lttäm ä ttö m ästi toäfitoallan  työ". 
2 a sa to a ltaa  täytyy joh taa  rau ta is in  fo u rin . 3 o s  fansan  
mieleen johtuisi toa lita  y fsin toaltainen fam ari, n iin  se 
löytäisi a rm eijassa  Rochen ja  A ngereaun fa lta is ia  henfi= 
tö itä , jo tfa  ta sa toa lta isten  upseerien tu lem an a  auttaisitoat 
fäym ään  ta is te lu a  yleisen äänioifeuben toalitsem ia toas= 
taan ."
* *
*
J ä t ä  b la n g u ila is ta  fäsity stä  fa n n a tti  lietoennetyssä 
m uobossa m yösfin  A tarp  ja  E n g e ls ; hefin  p ititoä t jafo= 
b in ila is ta  perin tö ä  fau an  a ifaa  föyhälistön  fehittyneem= 
p ään  osaan p e ru s tu taan  fesfite tyn  b if ta tu r in  toaflanfu= 
m oufseuisen luom istooim an aa tteena . S e n  toastap a in o n a  
huom aam m e A an sfa ssa  toisen fe isa rifu n n an  nuorem m an 
työtoäenliiffeen, johon V roubhon oli sytoästi to a ifu ttan u t, 
ja  sen toasta fo h tan a  Sassalfen  joh tam an  ja  le im aam an
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liilleen, jo la  syntyi) S alsassa touosina 1862— 1863. 3Díi= 
tä Lassolle oli Salsalle, sitä olitoat yroubbonilaiset lai= 
lesta  eroatoaisuubestaan huolim atta itse asiassa Aans= 
falte, ja  sam oinluin blanquilaiset ahbistitoat näitä, luten 
X olainia, szribourgia j. n. e. jolo itsetietoisina tai itsetie= 
bottom ina bonayartelaisina, samoin toastustitoat Aiarpin 
puoluelaiset S alsassa  lassalielaisen liilleen johtajia Vis= 
m arclin asiamiehinä. V ältä lan n a lta  fatsoen on hutoib 
tainaa lulea A ta rjin  ystäm än 23 i I h e I m L i e b = 
l  rt e c h t i n puheita lassaEelaisia toastaan luusifymmcm 
lutouEa ja  myöhemmin. A iissä tapaam me pohjaltaan 
saman yleisen äänioileuben halioelsimisen, saman peri= 
aatteeEisen parlam entarism in  hylläämisen ja  samat aat= 
teet toaltiotoaEan toaEanlumoulseEisesta toaEoittamd 
sesta ja  läyttäm isestä, lu in  ebeEämainituissa lirjoituf» 
sissa. ,,2BaEanlumoulsia ei tehbä ylemmän inaEan lor= 
leaEa lusoaEa; sosialistisia aatteita ei tooiba nylyisessä 
m altiossa to teuttaa; niiben täytyy lum ota se iooibalscen 
päästä  elämään. V ois rauha nylyisen ioaltion lanssa! 
3 a  p o i s  y l e i s e n  j a  t o ä l i t t ö m ä n  ä ä n i o i= 
l e u b e n  p a l l n e l u s ! "  S iE ä  „haEitsetoaan luo llaan  
nähben ei sosialismi enää ole teorian lysymys, ioaan 
ylsinlertaisesti ioaltalysymys, jota ei tooiba ra tta is ta  pa= 
rem m in lu in  m itään  m uutalaan  toaltalysym ystä mis= 
sään parlam entissa, toaan ainoastaan  taistelutante-- 
rceEa." S iten  sanoo Lieblnecht tou lo luun  31 päitoänä 
1869 pitäm ässään m yöslin lentolirjasena ju lia is tu ssa  
esitelmässä sosialibemolratian toaltioEisesta asemasta. 
S am aan  suuntaan hän puhuu touotta myöhemmin sosialp 
bemolratiscn työtoäenpuolueen 'longressissa S tuttgarbis=  
sa: „uusi tuotantojärjestelm ä on mahboEincn toasta sit= 
ten, lun  lolo nylyinen toaltio on hätoinnyt. Scntähben 
meibän täytyy toaEoittaa toaltio ja  luoba uusi."
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Licblnecht on m yöhem m in p e ru ste llu t tä s tä  läsiths» 
la n n a s ta  po illeato ia  m u u ttu n e ita  m ie lip ite itään  paria» 
m e n ta r ism is ta  siten, että  hän sanoi ennen touotta 1871 
otteensa pohjois=Salsan liittoon  nähden tällaisetta  lan» 
natta , jo s ta  jo la in en  a rto oste lu ih lh inen  olisi tooinut sa» 
noa, että se oli a in o a s ta a n  ohimenetoä tila . L u jittuneessa  
ja  u llo toa lto ja  to astaan  itsenäisessä S a ls a n  toaltalun» 
nassa  oli to isenlainen ta l t i l a  luonnollisesti läh n h t toält» 
täm ättöm älsb  A lu tta  tä m ä  on lu m m in lin  a in o a s ta a n  
puolefsi o ile in . S i in ä l in  S a ls a n  sosialidem olratian  
sitoustassa, jo n la  joh tato iin  ed u sta jiin  Lieblnecht lu u tu i, 
esiintyi toaltio ttinen la tsa n to la n ta , m ilä  oleellisissa loh» 
dissa erosi n i is tä  m ie lip ite istä , jo lla  olitoat hänen  ajatus»  
suuntansa läh tö loh tina . L ieblnecht on m u la u tu n u t n iih in  
enem m än lu in  hän on o llu t m h ö tä toa ilu ttam assa  n iiden 
lehithlseen, siltä onhan lie ltäm ä tö n tä , että  ne erositoat ei 
a in o a s ta a n  ta ltittise s ti, toaan m h ö slin  periaatteellisesti 
hänen a ila isem m asta  la ts a n to la n n a s ta a n . A iies, jo la  
tu li täm än  suunnan  ensimäiselsi lähtännöttiselsi edusta» 
ja lsi, oli L ieblnechtin  nuorem pi ta iste lu to toeri ja  tatoal» 
laan  hänen opp ilaansa A u g u s t  V e b e l .  iöän oli 
sam oin lu in  S o ta in  h. m . la s to an u t touoden 1848 itma» 
lehässä. A ila isem m itta  trad itio n e itta , touoden 1848 tais» 
le tu itta  ei o llu t todellis ta  pohjaa hänessä. § ä n  la tseti 
asioita nuo rem m an  thötoäenpottoen silm ittä ja  asettu i jo 
V ohjo is=Salsan  liitto p a rlam en tissa , to a illa  hän  o lil in  
ta ssa tte ta isten  to a s tu s ta ja , la insäädän töön  nähden osan» 
o ttoa puolustatoatte  lähtännöttisette  lanna lle , jo la  o li pal» 
joa lähem pänä lassa tte la is ten  lu in  L ieblnechtin  edusta» 
m aa la n ta a .
VIII
Ferdinand Lastalle yleisen äänioikeuden profesana.
S ä k ä  m uu ttuneelta  suhteella p a rla m e n ta rism iin  ei 
o llu t silloin ie tään  teo re tis ta  ed u sta jaa  e iiä  se o ikeastaan 
ole toielä nytkään tu llu t teoretisesti perustelluksi sosia!i= 
d en to ira tian  io io n a is liiiie e n  tu n n u s ta m a lla  tatoalla. S e  
on oleellisesti käytännön lapsi, fu ia a n  ei ole sitä luotoalla 
taioalta  ehdottanut eikä opettanu t, toaan se on hksinkertab 
sesti shnthnht. S e  tooidaan eräässä merkithksessä l i ittä ä  
sen miehen nim een, joka on touosikausia o llu t nuo rem m an  
saksalaisen thötoäenliikkeen etetoin in n o s tu tta ja . F e rd i­
nand  kassalle  on a u tta n u t sen syn tym istä  a inakin  siten, 
että  hän  on tarm okkaasti pukenut sanoiksi toisen suotub  
sam m an käsityksen yleisestä äänioikeudesta. F a s  hän olisi 
elänyt kauem m in, olisi hän  todennäköisesti m yöskin opet» 
ta n u t ja  teoretisesti esittänyt uuden katsantokannan par» 
lam en ta risesta  to im in n a s ta . S i l lä  hänen p eriaa tte itten sa  
m ukaan tooidaan se jo lukea hänen toa ltio llis ten  kirjoi» 
iu sten sa  rito ien  io ä listä , jotka hän  on  touosina 1862— 64 
o m is ta n u t S aksan  työtoäenluokalle. § ä n  oli tä l tä  kan» 
n a ita  katsoen sam assa suhteessa A iary iin  kuin Bebel 
Siebknechtiin. S e  tooidaan huom ata jo hänen ketoäällä 
louottna 1859 ju lkaisem assaan kirjoituksessa F la l ia u  so­
d asta , jonka johdosta  Sassa llen  ja  A ia r jin  toälille syntyi
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iu tcn  tiedetään, sellainen iuotna, ettei se tu llu t to s ia a n  
täydelleen siloitellulsi. Lassolle asettuu siinä Bonapar= 
iis rn in  suhteen th iiä n ä ä n  toiselle lanna lle , lu in  a ila la m  
den sosialistien ia  p o rv a rillis te n  dem olra tien  suuret jou= 
lo t. $ u n  näm ä  huom asivat bonapartelaisessa jä r je s te b  
m ässä a in o a s ta a n  rap p eu tu m is ta , lansan V allan  V äärem  
tö m is tä , la tseli hän sitä sam alla to ise lta lin  la n n a lta , 
p itäen  sitä y l s i n V a l t a i s e n  i ä r i c s t e l m ä n  pa= 
r a n t u  m a t t o  m a n a  l o u l a u l s c n a  s e n  V ä = 
h ä i s c n  l a n s a n V a l l a n  l a u t t a ,  i o n l a  b o n  a= 
p a r t c l a i s u u s  t o i  m u l a n a a n .  iöäu huomasi, 
e ttä  tässä  oli d ia le ltin en  r i s t i r i i ta ,  sola oli olojen leh ib  
tyessä V ä lttä m ä ttö m ä s ti h ä v i t tä v ä  bonapartcla isuuden  
taan tum ulsellisen  ainelsen, m u tta  ei su in la a n  lan san V ad  
taa . lpän osottaa, että h a llitu s jä rje s te lm ä , jo n la  teoretiset 
periaa ttee t o v a t  lansanV alta isia , m u tta  h a llitu s le in o t 
taan tum ulse llisia  ja  h irm u v a lta is ia , Voi m enestyä aino= 
•astaan lyhyen a jan . A lu tta  V a illa  se V oilin  olla yhtä 
la tle ra , n iin  se ei lu m m in la a n  Voi olla läh eslään  yhtä 
V aara llin en  lansanV alta isen  lehitylsen V ihollinen, lu in  
h a llitu s jä rje s te lm ä , jo la  edustaa su lje ttua  taan tu m u lseb  
l is ta  pe riaa te tta . S e  sisältää itsessään jo a litu isen  r i s tb  
r iid an , ja tlu V a n  repim isen siemenen. D tta lo o n  L udv ig  
N apoleon L on toosta  ja  © ersehstä N a n s la a n  lähetetty jä 
-V allanlum oulsellisia l i r  jo ja  ta la V a rillo o n  lu in la  ta r lo in  
tahansa, m u tta  lu la  o ttaa  ta la V a rillo o n  hänen om at ma= 
n isestinsa , joiden la u tta  hän  a litu isesti ran laisee om an 
h a llitu s jä rje s te lm än sä  V alhe ita?  (L assallen  lo o tu t teolset 
1 osa, siV. 316— 317).
S a m a ssa  lir jo itu lsessa  näem m e Lassallen m yösliu  
s e littäv än  V arisin  V aalien  tu lo s ta  V uodelta 1857. N iissä 
m u u t n ä l iv ä t  a in o a s ta a n  sen, e ttä  Vuoden 1857 yleiset 
V aa lit o l iv a t  yhä edelleenlin tuo ttaneet N apoleonin
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ehbollaille  m usertam an enem m istön, siinä hän  huomasi 
ta i  an n o ste li e r ittä in  teräm ästi m astustu spuo lueiben  
ä ä n im ä ä rä n  lisäy ty m istä  jä lleen  tnuoben 1851. $ ä n e n  
la tsan to tap an sa  osottaa m itä  su u rin ta  hh tälä ishhttä  sen 
V arisin  m aaleja losle tnan  selostulsen lan ssa , jo n la  
tapaam m e V roubhonin  teolsen „ © a h  a c i t é  h o I i t u  
p u e  b e s  l i a s s e s  £> u  m r  i è r  e s "  toisessa lum ussa. 
© i ole ep ä ilem istä lään , että hän lolm e touotta mhöherm 
m in  thömäen ohjelm assaan  lausui S a ls a n  thöntelijö ille , 
e ttä  y leinen ään io ileu s  tosin ei ole ta ila le in o , m u tta  se on 
le ihäs, jo la  itse p a ra n ta a  is lem änsä  haasoat, n iin  hän 
tä ssä  n o jau tu i m h ö slin  muoben 1857 lo lem ulsiin , jo tla  
m uuten  tu lim at täysin m ahm istetuilsi muoben 1863 maa» 
lien  la u tta , Lassolle ei tosin ole lir jo itu ïs issaan  p an n u t 
ly llin  su u rta  pa inoa  sille tosiasialle, että y h te is lu n n an  
✓ lu o lla le h ity s  selä lu lu m ää rään sä  että  s im isty slan taansa  
nähben m äärää  yleisen ään io ileuben  m ailu tu stam an . 
A lu tta  tä tä  on pibettäm ä enem m än esitylsen lu in  Lassal» 
Ien tobellisen la tsa n to la n n a n  m irheenä. Lassolle p iti mie» 
le llään  läsite ttä  läh tö lo h tan aan . A lu tta  läsitteen bialel= 
tisen lehitylsen ta la n a  hänellä on a ina , lu ten  nälyy  toar= 
s in lin  hänen le n to lir ja s ta a n  h a llitu sm uobo ista , lau ttaa!»  
ta a n  rea lis tin en , yh te islunnallisen  eläm än alleisebelly» 
ty lsiin , e ten lin  taloubelliseen lehitylseen perustum a his» 
to rian lä s ity s . 2 ä h ä n  a ila a n  p iti m y öslin  hän, samoin» 
lu in  m u u tlin  sosialistit ta lo ube llis ta  leh ity s tä  sosialis» 
m in  ta rlo itta m a ssa  m erlity lsessä  m e llo is ta  lypsem pänä, 
lu in  se itse asiassa oli. S en tähben  hän  lieneelin  tobelli» 
suubessa obo ttanu t yleisen ään io ileuben  luom islym yltä  
enem m än, lu in  se moi silloisen lu o lla jao n  m allitessa Sai»  
sassa alu lsi suo rittaa . A lu tta  täm ä  liio itte lu  ei o llu t läy» 
tännössä  m ilä ä n  mirhe. S e  an to i Lassallelle sisäisen moi» 
m an la i l l i a  o ilea lta  ja  m asem m alta tulem ia mäitölsili
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m ustaan  in n o s tu tta a  S a i ja n  työmäestöä ta rm o ffa a s ti 
ta is te lem aan  yleisen ään ioiieuben p u o lesta  ja  m alrn istaa  
je jä rie s te lm ä llije s ti tä y ttä m ä ä n  tä tä  o ifeu tta . k a r to in  
t iin  lu ja  m ataurnus, jos m ieti pysyä jä r iäy ty m ä ttäm än ä  
fa iff ia  n iitä  tnäitöfsiä snastaan, jo ita  n iin  p erä ti eri 
tam alla  a jattelem at miehet lu in  A ia r j, A o d b artu s  ja  
L o thar B uchcr csittitoät hänen puo lu stam aan sa  y le istä  
ään io ifeu tta  toastaan , medoten m elfcin sam alta tam alta 
D tansfaan.
Lassolle tuo li, cnnenfu in  yleinen ään io iteu s  oti S a t-  
sassa to teu te ttu . £ ä n  ei pe lännyt, tu te n  tiedetään, ryhtyä 
neum ottetu ihin  V reussut johtam an m in is te r in  B ism ar- 
cfin ta n ssa  saadafscen sen toteutetufsi. Söaifeata on sanoa, 
m issä m äärässä  hänen  suullinen esityfsensä setä e rity i­
sesti B ism a rc fiin  ja  V reussin  tun in taaseen  m aitu tta - 
m is tä  ta rio itta m a t fohdat hänen puheissaan ja  t ir jo itu t-  
sissaan omat m aitu ttaneet siihen, että  V o h jo is-S afsan  
tiitto p a rta m e n ttia  m arten  säädettiin  muoden 186’6 sodan 
jä tteen  yleinen ään io iteu s . iOtutta tu s t in  hänen tod iste­
lunsa tienem ät jääneet aim an ilm an  m a ifu tu s ta . löänen 
tuom ansa yleisen satsataisen työm äenyhdistytsen agita- 
tion i p a fo tti m apaam ietiset puolueet o ttam aan  u u tta  par- 
tam en ttia  m arten  ohjelm aansa m aatirnufsen yleisestä 
ään io ifeudesta, jo n fa  he otim at m u u tam ia  m uoba ennen 
V reussissa  po istaneet pä im äjärjesty lsestä , ja  tä ten  se 
m aifu tti m yöstin , e ttä  täm ä  iansanm aita isuuden  m uoto 
liite ttiin  liittom altio iden  m attiosääntöön. S i i tä  se siirtyi 
m yöhem m in S a i ja n  m a tta fu n n an  p e ru s tu s ta tiin .
IX
Saksan sosialidemokratian parlamentarinen kehitys.
CSnfimäifet toaalit V ohjois=Safsan liittoparlam cnt»  
tiin  tu o tt iv a t  v sia lidem ofra tia lic  suuren pettpm pfsen. 
V e ru s tu s la f ia  sä ä tä v ä ä n  p a rla m e n ttiin  snalittiin  ainoas» 
taan  B eb d , jo ta  silloin tniclä oli safsalaisen dcm ofratisen 
fansanpuolueen etunenässä, m u tta  oli jo fep ittpm ässä 
sosialistiisi. (Snsimäiseen liitto p a rla m c n ttiin  to a littiin  
paitsi B cbeliä, a in o a s ta a n  Siebfnecpt safsalaisen fansan» 
puolueen p u o lesta ; pleisen safsalaisen tpöV äenpbdistpfsen 
ed u sta jin a  sinne tu li osafsi toasta  jä lfiV aa le issa  S- V. 
oon Schtocitzer, %. 38. gritgscpe, $ r i tg  Aiendc ja  S u tii 
g ä rs te rlin g , fatsi lo iim em ain ittua  oifeausfoisen $atg= 
selbtilaisen tY ptnän edusta jia . A iin  pieni fu in  täm ä 
jouffo o lifin , esiintyi siinä jo a lu s ta  a lfaen  m itä  jp rfin  
r i s t i r i i ta  p a rlam en tissa  n o u d a te tta v a an  to im in taan  näp= 
den. A ieidän esitpfsellemmc on tä rfe ä ä  a in o a s ta a n  £as= 
salien jälfeen pleisen safsalaisen tpöV äenpbdistpfsen jo£)= 
tasaisi tulleen S . B . öon ScbV eitgerin ja  S iebfnecptin 
V älinen  V asta ffa isu u s . Siebfnecbt ra jo ittu i V allanfu» 
moufsellisen V astalauseen fannalle . tpän ei tab to n u t 
fu u lta ffa a n  p ien im m ästä fään  positiV isesta lainsäädän» 
nöllisestä ty östä  parlam en tissa , V aan hän  fieltäytyp aHe= 
f ir jo it ta m a s ta  m itään  sella ista  ta i sitä V a a tiv a a  ano»
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m u sta , lu ten  esim. Schtoeitgerin työtoäensuojeluslalieh= 
d o tu sta . Schtoeitger ta a s  tu n n u s ti  puheessaan pohjois= 
safsalaiscn liito n  leh itysly ly iselsi luom alsi ja  foetti sopi= 
toissa tila isuufsissa  tehdä sille p a rannusehdo tu lsia  työn- 
te iijä in  ja  thötoäenhhbisthisen fansantoaltaisia  toaatim ul- 
siä toastaatoaan  suun taan . @i=sosialistisia puolueita  toas- 
ta a n  hän osotti ju liise s ti toielä suurem paa itsenäishhttä, 
lu in  silloin SieBinecht. S lu in ia  p itfä ltä  hän  on epätoiral- 
lisesti o llu t teiem isissä V ism a rc lin  apulaisen  salaneutoos 
SSagencrin ian ssa , tiedetään  a in o a s ta a n  artoeluiben 
perustu lse lla . Sluten toisessa p a iia ssa  so on huom aute ttu , 
lähesth i Vedet la in säädännön  osallisuuteen nähden toähi= 
telien Schtoeitgerin ja  hänen totoerinsa gritgchen  seiä 
m yöhem m in £>asenclederin om aisum aa la n ta a , (gdellä 
m a in ittu , pu h d asta  p ro te s tila n ta a  p uo lusta toa  £ied= 
lnechtin  puhe sosialidem olratian  toaltio llisesta la n n a s ta  
oli tosin m uodollisesti lo h d is te ttu  Schtoeitgeriä toastaan , 
m u tta  ta r lo i t t i  itse asiassa sam alla m h ö slin  Vedellä. 
S ä llim ä in e n  on tu o n u t täm än  n im enom aan  esiin sosiali- 
dem olratisen  puolueen longressissa (g rsu rtissa  touonna 
1891 ja  sam alla selittäny t, että  V edelin sa S iedlnechtin  
S tu t tg a r t in  longressissa touonna 1870 esittäm ä, toielä 
m ellein  täydellisesti lie lte inen  pää tö s  toaltio llisesta ta l tu  
la s ta  oli so to itteluyritys heidän lu m m a n lin  m ielipd  
teestä , so tla  eitoät silloin toielä sotoeltuneet läh eslään  
yhteen. S illo isille  ryhm äriido ille  lu toaatoaa on m yöslin , 
että  lu n  A apoleon 3 :s  he in ä lu u ssa  1870 ju l is t i  sodan 
V reussia  toastaan , n iin , Schtoeitger ja  m u u t totoerit 
myönsitoät ensimäiset sotatoarat, m u tta  VeBel ja  £ied= 
lnecht lie ltäy ty itoät ä än e s tä m ä s tä  sillä perusteella , että 
sota oli toain V ism arc lin  p o litila n  luonno llinen  seuraus 
ja  että  toarojen m yöntäm inen  sotaa toarten  m erlitsi 
täm än  p o litila n  hytoälsym istä.
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©nsimäisille Saksan  V altakunnan  V altio p ä iv ille  
V a littiin  a in o a s ta a n  BeBeh m u tta  V ankeus esti hänet 
suu rim m an  osan aikaa o tta m a s ta  osaa is tu n n o ih in . 3Vi= 
sille V altakunnan  V a ltio p ä iv ille  (1874) tu li yhdeksän 
edusta jaa  silloin V ielä h a ja llaan  o le v a s ta  puolueesta, 
h e id ä n  kantansa p a rlam en ta ris iin  n e u v o tte lu ih in  nähden 
oli sam a. A tissä eroavaisuuksia ilm esty i, kulki e ro tta v a  
ra ja  kum m ankin puolueen „poikki". A iin p ä  hyökkäsivät 
m u u tam a t om an ryhm än  lehdet k iiv a a s ti Siebknechtin 
läh im m än  ryhm ätoV erin  J u l iu s  A ta tte lerin  kim ppuun, 
kun hän lausui eräässä  V altiopäiV äpuheessaan, että  sosia* 
lidem okratia ei V a s tu s ta  V altakun taa  V aitio llisesti jär= 
jes te tty n ä  kokonaisuutena, V aan a in o a s ta a n  Valtakun» 
n assa  V allitsev ia  oloja. S a m a n  Vuoden syksyllä a lko ivat 
soV intoneuV ottelut kum m ankin ryhm än  V älillä , ja  hel= 
lu n ta is ta  1875 alkaen on Saksassa  a in o a s ta a n  yksi yhte= 
n äin en  sosialidem okratinen puolue.
SBaiika puolueen laillisen asem an ja  sen V altiopäb  
V äed u sta ja in  luV un V aihteleV aisuuden Vuoksi onkin 
m ahdotonta osottaa, että sen suhde p a r la m e n ta rism iin  
olisi kehittynyt katkeam atta m äärä tty y n  su un taan , n iin  on 
kum m inkin a iv a n  selvää, että Saksan  sosialidemokratia 
on tilapäisiä  poikkeuksia lu k u u n o ttam atta  tehnyt parla= 
m en tarism ille  aikojen kuluessa yhä tu n tu v a m p ia  myön= 
nytyksiä. itä m ä  näkyy ensiksikin sosialidemokratien esittä= 
utien sekä itsenäisten  että  parannuksia ta rko ittaV ain  
anomuksien luonteesta , ja  m yöskin heidän yhä lisäyty* 
V ästä  osano tostaan  V a ltio p ä iv ä in  V aliokuntain  töihin. 
® un Vuoden 1894 istun tokaudella  esim. L u liu s  A iatte ler 
cd e lläm ain itu sta  selityksestään h u o lim a tta  V ielä kicltäy» 
tyy kaikesta osanotosta  erään  V aliokunnan  keskusteluin 
h in, kun hän  oli tu llu t siihen Valituksi, ja  oli sen kokouk* 
sissa lä sn ä  „ a in o as taan  katselijana", on sosialidem okratb
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non puolue sittem m in yhä enem m än a lfa n u t o ttaa  osaa 
m aliofuntancum ottelu ih in , suostu n u t o ttam aan  sihteerin- 
to im ia m alio fu n n issa  ia  a n ta n u t fcalita  jäseniänsä malio- 
fu n ta fe sfu s tc lu jen  selostajiisi j. n. e. O npa sosiaiibemo= 
fra tise lla  m altiopäim äryhm ällä m yösfin edusta jansa  m ad 
tiopäim icn m anbinten fonm entissa, tuossa eri ryhm ien 
ed u sta ja in  m apaassa dclefationissa, soia ferta  te rra lta  
follegialisesti p ää ttää  m altiopäim illä esiintym äin asiain 
fasitte lystä . S i tä  se m yösfään hylfäisi ed u s tu s ta  m altio- 
päim ien puhem iehistössä, jos ei siihen liitty isi melroolli- 
suus fäydä tilapäisillä  termehbyfsUlä S a lsa n  fcsarin  
luona  ta i jos m uu t ryhm ät tyytyisimät siihen selityfseen, 
että sosialidem ofratit omat m alm iit täy ttäm ään  fa iffi 
m aliopäim äin työjärjestyfsen  heille m äärääm ät toetoolli- 
suudet.
2 ä E ä  hom iedustufsen ja  sitä rn u is tu ttam ain  m eno­
jen hylfääm isellä ei ole enää m itään  yhteyttä m altafun- 
n au  periaatteellisen fieltäm isen fanssa  sellaisenaan. So- 
sia libem ofratia  on tosin ny t fu ten  ennenfin  maltioHiscn 
m yöntym ättöm yyden la n n a lla  m a lta fu n n an  haHitufsecn 
nähden; se fic ltää  siltä la if f i  rahalliset h a llitu sfe ino t. 
A lu tta  se a u tta a  p a ra n ta m a an  Iafeja ja fun  pohtim inen 
ed is ty sasie l on fysymyfsessä, ä än es tää  se toisinaan myös- 
i in  loppuäänestyfsessä fofo la iiehbo tusten  puo lesta  cifä 
hylfää periaatteessa  m a lta fu n n an  m irasto jen  toim irnallan 
lisääm istä . O n p a  se nyfyään  ehfä fa if is ta  m altiopäim äin 
p uo lue ista  taipum aisin l i s ä ä  m ä ä it m a lta fu n n an  m ad 
tu u tta , siirtäm ään  m altafunnalle  yhä useam pia hallin- 
noHisia ja  lainsäädännöllisiä  tehtäm iä. X ässä suhteessa 
moi S iebfnechtin a lfuperä isesti edustam an  fatsan to fan- 
n au  ja  nyfyisen fa tsan to fan n an  roälincn m asta ffa isu u s 
tu s f in  enää lisäytyä. S o sia lid cm o fra tia s ta  on nyfyään 
tu llu t m arsinaineu „m altafuunanpuo lue" .
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X äm ä teh ith s  ei ole tap ah tu n u t ä i t iä  e itä , tu ten  
helposti V oidaan fäsittää, ilm an  m onia tiisoaita  taiste= 
lu ita . E rity isesti herä tti eri V altio p ä iV äV alio tu n tiin  
m enem inen fiiV a ita  ioastalauseita . 2 ä m ä  tap ah tu i sosia= 
lis t i la in  a ita n a , toisin sanoen silloin, tu n  sosiaiibemotra= 
t ia  oli p o itfeu s la in  alaisena, e itä  ole joäärin  sanoa, että 
sosialibem ofratia, sota on n iin  V o ito ttaa s ti V a s tu s ta n u t 
tä tä  la fia , oli p a rlam en ta rises ti feh ittpnpt täm än  hlä= 
puolelle jo  ennen tu in  Iä ti sääbettiin . ^hp tp m ättö m h p s 
p u teu tu i silloin n iin tu tsu ttu sen  „nuorten" liitfeetsi, jolla 
tu ite n f in  oli a in o a s ta a n  ohim enevä m ertitp s .
Kysymys osanotossa hallitakseen.
S a lsa ssa  tap ah tune ilta  se ila illa  on toasta loh tansa  
m u issa  m aissa , © n n en la illea  liih o tti S a lsa n  sosiali- 
b em o lra tian  m enestys toaltiopäitoäm iestoaaleissa n iiden  
m aiden sosialisteja, jo issa  jo oli lansan toalta inen  ään i- 
o ileus, fäh ttäm ään  sitä yhä ta rm o llaam m in , ja  n iiden 
m aiden taasen, jo issa  työtoäenluolalla ei toiela o llu t ään i- 
o ileu tta , osalsi synny ttäm ään  sen saartm ttam ista  ta r lo it-  
tasoia ti i l le itä , osalsi la n n a tta m a a n  n iitä  soo im allaasti. 
itä ten  o n lin  la il is s a  siedettätoällä äänioileudetla tnarus- 
tc tu issa  ny lya ila is issa  m aissa  tä tä  n y lyä  sosialidem olra- 
tisia työtoäenpuolueita, joiden to im in ta  lä r jis ty y  m aan  
p a rlam en tin  ja  m uiden ed u stu sla ito sten  jäsenten toaa- 
leihin ja  to a littu jen  to im in taan  n ä issä  yhdyslunn issa .
@ri m aiden ty llä n ä ä n  e rila is is ta  ha llitu sm u o d o ista , 
n iiden  perin n ä isestä  puolue-e läm ästä  ja  puo lueitten  ryh- 
m ity lsestä  r iip p u u  luonnollisesti, että sosialidem olratian  
ta l t i l a  ei ole eri parlam en te issa  läheslään  sam a, toaan 
että  siinä huom ataan  to isaalla  jy rlem piä  to isaalla  ta a s  
ta ipu toam pia  om inaisuulsia . S o s  S a lsa  tahdo taan  jä ttä ä  
huom ioonottam atta , n iin  soerrattaloon tässä  suhteessa 
toisiinsa X a n s la n  m allilelpoisesti jä rje s te ty n  sosialide- 
m o lra tia n  ja  i t a l i a n  sosialidem olratian m enettelyä
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asianom aisissa parlam en te issa , lo ise ssa  n ä is tä  m a is ta  
on etupäässä ta tonpo iia isiin  iansan toalta isiin  aineisiin  
no jau tu ina  portoarillinen  inasem m isto ja  suhteellisesti 
letooHinen cb istp sluon to inen  ieh iths, toisessa ta a s  jou iio  
horjutoia puolucm uodostuisia ja  p p riim h s m a ltta m a tto ­
m iin  telo ih in  selä p a rlam en tissa  että  sen u liopuolella . 
X äm ä ei luonnollisesti tooi olla in a ilu tta m a tta  asian­
om aisten  sosia lististen  puolueitten  luonteeseen ja  ta i-  
iifa an .
©en lisäisi on p a rlam en te illa  om itu inen  dhnam i- 
iinsa , jo ta  n o u d a ttam asta  ei m iiä ä n  huom attatnam pi 
puolue tooi toetähthä. shisithisellä, jo n ia  ään i hleensä ei 
in a iiu ta  m itään  parlam en taris issa  äänestp isissä, on 
nä issä  ehdoton toapaus. SlJiutta n iin  p ian  lu in  p a ria - 
m en ta rin en  rhhm ä on ih llin  snahtoa ra tia ise to asti ia llis -  
tam aan  inaaiaa  puolelle ta i toiselle, ei se a jan  oloon tooi 
toetähthä siitä to astuuna la isuubesta , m in iä  täm ä  saaton- 
te ttu  toalta-asem a tu o ttaa , ©en tähtph asettua h isith isten  
ic s iu s tc lu n a la is te n  ihspm hsten suhteen asialliselle iä n - 
nalle, h u o lim a tta  siitä, ha lu aa io  se sitä toai ei. V o iiieu i- 
sena tä s tä  otoat a in o a s ta a n  ehdottom an toastalauseen 
puolueet, toisin sonoen sellaiset, joiden a in o an a  tehtätoänä 
on p an n a  toastalausc m ä ä rä tth ä  o iie u s tila a  toastaan , 
fu ten  esim. toasto in  tah toa  an a s te tu n  toaltio-osan edusta- 
jä t. A tu tta  suuri p h te is iu n n a llin en  lu o lia , jo n ia  etu ih in  
m eliein  i a i i i i  lainsäädännölliset ja  hallinnolliset to im en­
piteet toa iiu tta toat, ei tooi a jan  oloon asettua ehdottom an 
p arlam en tarisen  p ro te s tin  lan n a lle ; sen on io iem u s  
oso ttanut ia i i i ia l la . ©e thhdhttäisi a in o as taan  täm än  
lu o lan  iiih io ile to im pia aineisia, iu n  ta a s  m uut, siis suu­
ret jo u io t, joutuisitoat m u itten  puolueitten  ta lu tu sn u o ­
ra a n . (Ehdottoman p ro te s tin  puolueet, jo s  ne n im ittä in  
edustatoat n a tio n a lis tis ia  toaatim uisia, otoat joio tuom i­
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tu t pysym ään p a llo llaan  ta i a litu is te n  V aihtelu jen  a la i­
set, foSfa ne e iv ä t ebuSta ta r lf a a n  m ää rä tty jä  e t u j a ,  
e iV ätlä fu llo in fin  olosuhteista  jo h tu v ia  to a a t i m u  f = 
s i a, toaan pääasiallisesti a in o a s ta a n  t u n n e t  m i a. 
Söoibaan V arm as ti V ä ittää , että  joS S a lsa n  sosialibe» 
m o fra tia  olisi pysynyt sillä p ro tcS tifannalla , jo ta  Sieb= 
fnecht a s tu jaan  ebuSti, n iin  se ei olisi V oinut osottaa 
m aailm alle sitä a l i tu is ta  fa s v a m is ta , m itä  sen hiSto­
ria ssa  nyt huom ataan . ®un V ohjo is-SalsaSsa ei ollut 
p o rv a r i l l is ta  ra b ita liS ta  puo luetta , jo ta  olisi ym m ärtää 
nyt ty ö n te fijä in  uub iS tusV aatim ufsia  ja  o llu t n iille  myö= 
tä tu n to in en , olisi sinne tobennäföiseSti syntynyt ennem= 
m in  ta i m yöhem m in sosialibem afratian  rinna lle  työnte- 
fijä in  resorm ipuoluc alfeellisinc V aatim utsineen. itä m ä  
oli h u o m attav issa  n iin  se lv äs ti, e ttä  jzribrich (SngelS 
ei ä lia rr in  lu o iia ta is te lu ih in  iirjo ittan riS saan  a llu lau - 
seiSsa enää esitä sosialibem ofratian la illis ta  parlam en ta- 
r is ta  to im in taa  a in o a s ta a n  sangen ra jo ite ttu n a  hätäV a­
ra n a , futen hän aifaisem m in oli tehnyt. V aan säännölli= 
scnä, fa iffia lle  tu n fe u tu v a n a . V ä lttäm ättö m än ä  t y ö -  
V ä e n l u o f a n t a l  t i f  a n  a. Idän ei a rfa ile  sanoa, 
että „V anhan m en ette ly tav an  ta rf is ta m in e n "  on tu n ­
nuS tettu  V älttäm ättöm ällä  myöSfin rom anilaisiSsa m aiS­
sa. alisin A anS fassafin , joSsa V allan fum ous V allanfu- 
moufsen jälteen  fu tn m in iin  on jo yli sata V uotta  Val= 
m iS tanut m aaperää ja  joSsa ei ole a in o a ta la an  puoluetta , 
m itä  ei olisi tehnyt V o itav aan sa  faifiSsa mahbollisiSsa 
V allanlum oulscllisiSsa puuhissa , ja  joSsa sen lisäisi olot 
oVat lum oulsellisille attiV isille teoille pa ljoa  ebullisem- 
m at tu in  SalsaSsa, ylsin sielläfin oVat sosialistit huo­
m anneet, että  pysyvä V oitto on m ahbotonta, ellei fansan 
suuria  jouffo ja  ole sitä ennen saatu  sen puolelle. ,,B  i t - 
i ä l l i n e n  p r o p a g a n b a t y ö  j a  p a r i a  m e n t ä -
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t  i n e n t o i m i n t a" , sanoo bän n im enom aan , „on 
nm ösfin  siellä tu n n u s te ttu  puolueen iähim m äfsi tehtä- 
toäfsi".
S a m a ssa  kirjoituksessa tapaam m e sen lisäisi seuraa- 
loan huom attam an lauseen: „ täm ä yleisen äänioikeuden 
m enesth isellinen käyttäm inen on  luonu t aim an u u d e n  
t a i s  t e I u t a m a n , ja  täm ä  on kehittynyt nopeasti 
edelleen". S e n  jälkeen hän  luettetee työntekijäin  osan­
o tto ja  m aaleihin (yksityisten m aitten  m altiopäim ien, kun- 
n a tlish a llitu s ten , teo ltisuustu o m io is tu in ten  m aaleihin 
j. n . e.) joka luettelo ei kum m inkaan ole laa ju u d e ltaan  
eikä sisällöltään täydellinen. Akutta täm ähän  ei olekaan 
yhtä tärkeää, kuin se p e r i a a t t e e l l i n e n  tunnu»- 
tu s , että  yleisen äänioikeuden säännöllinen ja  jä r je s te l­
m än m ukainen käyttäm inen synnyttää aim an m äärä tyn  
ta is te lu ta to an , ta i on o ikeastaan  e l i m e l l i s e s s ä  
y h t e y d e s s ä  s e n  k a n s  s a. kEässä mallitsee johdon­
m ukaisuuden laki, jo ta  ei kukaan moi m älttää .
Akutta kuinka kauas täm ä  johdonm ukaisuus u lo t­
tu u ?  itä m ä  on se suu ri kysymys, joka nykyään kiihottaa 
so sia lis tis ta  m aa ilm aa  ja  jo ta  on käsitelty melkoisen kiih­
keästi kahdessa kansainm älisessä kongressissa, n im ittä in  
V ärisissä  1900 ja  A m sterdam issa 1904. kysymyksen 
aiheena on ollut sosialistien osanotto puolueiden m uodos­
ta m iin  hallituksiin ta i sosialistien m enem inen johonkin 
m u u to in  porm arillisista  aineksista koottuun hallitukseen. 
Onko täm äkin  m älttäm ättö rnänä  seurauksena sosialidc- 
m okratian  p a rlam en ta rises ta  to im in n a s ta ?  Sekä V ä r i­
sin että  A m sterdam in kongressit omat m astanncet tähän  
kysymykseen pääasiallisesti k ieltäm ästi, m iim em ain ittu  
jyrkem m in kuin edellinen, joten m eidän on pidcttäm ä 
kiinni sen päätöksestä m iim eisenä tarkem pana m ielipiteen 
ilm aisuna. O n kumoamaa, että yksin jyrfem pikin am stcr-
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bam ilainert iä s ity s iin  on p o h ja ltaan  h u m m iin  chboEi- 
nen. S o s ia lis t is ta  ta itiia iy sy m y stä  io sieV assa  Am ster- 
bam in  päätöisessä sano taan  n im ittä in , että sosialibemo= 
i t a l i a  „ei Voi piortoariltisessa y h te ish in n assa  t a  V o i -  
t e l i a  haE itu sV aE an  osaE ism itta". itä m ä  thhsentää 
fu m m in fin  a in o a s ta a n  iysyutyisen toisen huolen V ieläpä 
sen, johon on helpoin io asta ta . .spaEitusVaEan osallisuus 
teen liitthh  soälttäm ättöm ästi osaltaan  V a s tu u n a la isu u s  
fhshm hisenalaisen h allitu isen  to im enp ite istä , ja  puo­
lueelle jo ta  ebustaa  riip p u v a is ia , r iis te tty jä , o m is ta m a t  
tornia ja  siten m y ö siin  p y rin n ö iltä än  iap inaE isia  iansan  
su u ria  jou ifo ja , m eriitsee V astu u n a la isu u s  haE itu isesta  
n iin  paljon , ettei iiu sa u s  „p y riiä"  siihen ole su in iaan  
ioV in  suuri seEaisissa oloissa, so tia  e iv ä t ebes jä tä  puo- 
lueeEe V ap aita  iäsiä meneteEä om an p a rh aan  h a riin ta n sa  
n m iaan . 3tse asiassa sisältää siis pää tö s  selviön, jo n ia  
a in o a s ta a n  eriioiset hen iilö t V o iv a t p an n a  pahaiseen.
äöarsinainen  iysym ys iu u lu u  a iv a n  toisin, n im it­
tä in :  V oiio sosialibem oiratia m ä ä rä tä  haE ituiseen osan­
ottoon nähben porV ariE isessa y h te ish in n assa  ra ja n , 
johon Voi i i r jo i t ta a :  „ tähän  saa lia , m u tta  ei ctem rrtäisi?" 
äöoiio se täh än  ra tia isu u n  nähben asettaa  room alaisen  
paaV inV aE an ta v o in  rau ta isen  n o n  p o s s i m u s  
(emme V o i)?  i£ai eiiö sen p a rlam en ta rises ta  to im in ­
n a s ta  V ä lttäm ä ttö m ästi johbu, että  sen t ä y t y y  m ää­
rä ty issä  tapau isissa  m y ö siin  oEa V a lm is  o ttam aan  har- 
tiioiEeen io ioom ushaE itu iseen  iu u lu m ises ta  jo h tu v a t 
epäm uiaV uubet ? S e iä  V arisin  että  A m sterbam in ion - 
gressit oV at V isusti V älttäneet suoraa V a s ta u s ta  täh än  
iysymyiseen.
S i in ä  ne oVat epäilem ättä  meneteEeet oiiein , siEä 
chbottom asti i ie l tä v ä  p ää tö s  olisi tu o m in n u t sosialibc- 
m o ira tia n  suu rissa  V altioEisissa iäänneiohb issa  polie-
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m aan  chía ta llo ih in sa  työtoäenluolan clincbut ia  saatta= 
m aan  touosifym m enien toaitoaloisen thön tu th a is i.
Srämä lysymyS tooi luonnollisesti syntyä a in o as taan  
siellä, miSsä todellinen p a r la m e n ta rism i on toaEaEa, toi= 
iin  sanoen, miSsä ra tla isetoa hallituS inalta  on peruStuS= 
la in  m uiaiseSti iansanebuStufseSta riipputoa, ta i toaEam 
ium ouShallitufsia m uodostettaessa. AiaiSsa, miSsä n ä in  
ei ole la ita , miSsä p a rlam en tti ei m ää rää  h a llitu s ta , ei 
sosialistien as tu m in en  haEitulsecn m eriitse säännöllisissä 
olo issa m itä ä n  m u u ta , iu in  heidän s iirty m istään  to i r  = 
í  a m i e h i S t ö ö n. £ e  la iia a to a t siEoin o lem asta  puo= 
lucm iehiä. kysym ys edeEyttää siis jo lauaS  eh tin y ttä  toad  
iio lliS ta  iehityS tä ta i toaEanlum oulseE iSta asemaa. S a  
sen lisäisi se edellyttää myöS, että  la isi su u rta  ryhm ää 
oioat todella toisiaan ioaStaSsa: taan tum uise lliS ten  etujen 
e d u s ta jis ta  m u odostunu t puolue ta i ty h m ä  ja  jou llo  
puo lueita , jo tia  enem m än ta i toähem m än johdonm ulad  
seSti eduStatoat toaltioE iSta eduStuSta. A in o as taan  sel= 
la is te n  cdcEytySten toaEiteSsa tarjoa toat ediStySaineSten 
portoariE isen osan ed u sta ja t sosialiSteiEc osaE isuutta hal= 
litu isen  m uodostam isessa. SeEaisiSsa oloissa sosialistit 
tooitoat, sam o in iu in  A anSlaSsa on toisinaan tap ah tu n u t, 
se littää  ediStySpuolueeEe: „me jääm m e haE itu isen  ulio= 
puoleEe, m u tta  me au tam m e te itä  taan tum uS lo loom  
panoa loaStaan, m iiä li  te todeEa ryhdytte m äärä tty ih in  
u u d iS tu isiin  ja  m u u to in fin  iäy ttäydy tte  työ toäen luo llaa  
lo h ta a n  huom aainaiseSti ja  m altiE iseSti." lEämä tooi tyy= 
by ttää  jo u lu n  a jan  ja  siitä on m on ta  e tua . A tu tta  itse 
asiassa sosialidem olratia  on jo s iin ä lin  asem assa omalsu= 
n u t haEituSpuolueen p iir te itä . ® uta enem m än asema 
iä rjiS ty y , sitä toä lttäm ättöm äm m älsi tooi tuE a, että sosia= 
lid em o lra tia  luopuu  tä ltä  p idäte ty ltä  la n n a lta  ja  to teu b  
ta a  suu rim m an  lylenetoäisyytensä tarm o llaasecn  to im im
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taan  siten, että  se o ttaa  toä littö m ästi osaa hallitulseert. 
h is to r ia s s a  on fuH oin iin  suuri lan ta ro u u s  siltä menette* 
syliä, että  luodaan  toarm oja täy te tty jä  tosiasioita, sotia 
oluat om iaan  tu a ifu ttam aan  yhteisfunnallisen  lehitylsen 
roallitufsina ta i m u u rin m u rta jin a . äB altiollinen tuolta ei 
y h te ish in n an  sosialiseen uud istu lscen  nähden tosin tuoi 
la ille a , m u tta  se tuoi sitä m ello isesti jo u d u ttaa  ja  säästää  
ih m is lu n n a lta , siis tä ssä  thö täteie tu iltä  lu o lilta , sangen 
paljon  h u rju u tta  ja  repito iä ta is te lu ita . S u n  sosialide» 
m o lra tia  on siinä asem assa, e ttä  se tuoi osanottonsa la u tta  
fofoom ushallitu lseen saada a lfaan  tällaisia  to im enpite itä , 
n iin  ei lyiymylsemrrrc en ää  fu u lu : s a a t f o sinä t e h d ä  
sen ta i sen, toaan saatfo sinä j ä t t ä ä  sen tai  sen t e l e *  
m ä t t ä ?  ©Hei p e litila  ole pelfän  o ilu n  asia, n iin  sitä 
ei tuoida e ro ttaa  m ä ä rä ty s tä  t o a s t u u n  a l a i s u u d e n  
tu n teesta  siihen toallan osaan nähden, m ifä  om iste taan . 
SBertaus m aahan  fa itue tusta  le ito isfästä  sopii m hösfin  
V altio llisiin  puolueihin . Xulee hetli, jo llo in  n iille  sano* 
ta a n : „ tässä  on taa lta " , ja  huono on huoneenyaltia , ien 
jä t tä ä  sen lä h ttä m ä ttä .
3 y r l lä  ha llitu lleen  osaaottam iscn lic lto  olisi sama 
fu in  m ääräy s, että puolueen m u fa to u u s on hailissa 
tapau lsissa  asetettatua n iiden etujen yläpuolelle, joiden 
tähden puolue on olem assa. S e n  lisäisi se jy rfä s ti loul* 
faisi sitä lä sity stä , että  y h te is lu n ta  on lehitty tuä elin . 
A m sterdam in longressi oli tuähällä tehdä täm än  tuirheen. 
S a m a n  päätä  lsen ensimäisessä lohdassa n im ittä in  sano* 
taan , e ttä  sosialidem olratia „ lie ltää  lä ile n  tuarojen rnyän* 
täm isen, jo tla  oluat om iaan  p idä ttäm ään  tuaHitsekuia 
lu o flia  hallitu lsessa". S o s  y h te is lu n ta  olisi m uodostunu t 
a in o a s ta a n  lah d esta  lu o la s ta  ja  jo s  n äm ä  m olem m at 
lu o la t ryhm itty isituät lahdelsi y lsinom aan toisiaan tuas* 
taan  ta is te le tu a lä  puolueelsi, n iin  ei päätö lsestä  olisi
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m itään sanom ista. A lutta siten ei ote nyfyään la ita  mis= 
sään, eifä tchitys maltiotliscsti ebistyueimmissci m aissa 
osota m issään, että tä lla ista  ehbotonta m astaffaisuutta 
moitaisiin obottaa. Useimmissa parlam enteissa se päin» 
m astoin on johtanut nyfyään siihen, että sosialistien on 
ra tfa ista tna  portoariltisten reform irhhm ien ja  rahatoad 
taisyeobalististen  puolueitten setä heibän fannattajainsa 
mäliUä. ^zos näin  ollen fäh siten, että resormipuotueet 
muobostatoat hhbessä sosialistien tatissa parlam entin  
enemmistön ja että reform ihallitus syntyy, n iin  sosia= 
lis tit auttaisimat parlam entarism in  sääntöjen m uiaan 
rahatoaItais=seobaIisen liiton uubelleen toaltaan, jos he 
fieltäisimät tä ltä  rcformihaUitufselta, jo ia fum m infin on 
aina m uobostunut m uista  lu o tis ta  tu in  föyhälistöstä, 
hallitufscen tarm ittam at toarat. Luonnollisesti se Jäätäisi 
täten m altaan päässeen habitufscnfin taas  ensi tilassa. 
A iutta Jen punnitsee tarfem m in tä tä  asemaa, hänen täy= 
tpp myöntää, että tä lla ista  teiJfiä tooibaan tosin pari 
fertaa uubistaa, m utta  sitten sen täpthh yfsinfertaisesti 
loppua om aan mielettömyyteensä. Siarmitsematta pelätä 
profeetan fohtaloa moibaan m arrnasti ennustaa, että 
inalitsijat silloin tefemät täs tä  le ifistä lopun. (Suurten 
luottien  etuja ei moiba ajan oloon ranfaisem atta poliea 
jalioihin, nähttäföötpä ne muobot, joiben tähben se tapah= 
tui, fu in fa m afautuneilta ja  funnioitettam ilta tahaan.
p arlam en tarism illa  on, sanottafoon se mielä terran , 
omat m äärätyt latinsa. $y fn  puolue tai puolueryhmä 
moi tosin metäytyä noubattam asta n iitä  siten, että se 
pysyy parlam entin  uliopuoletla, m utta se ei moi astua  
parlam enttiin , työsfenneuä parlam entarisesti ja  samalla 
tahtoa faitifsi ajoifsi päästä  mapaafsi parlam entarisista 
laeista. Jä s sä  moibaan päin mastoin sanoa Atefiston 
sanat: „ensifsifin olemme mapaita, toisefsi olemme orjia".
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„ O rju u tta "  ei V ain  saa o ttaa  traag ilsiselta  fa u n a lta . 
(Se ei ole sen pahem pi, fu in  r iip p u v a isu u s  m ä ä rä ty is tä  
lu o n n o n lae is ta . S e  ei ensinfään m erfitse om an luonteen 
hylkääm istä . S osia lib em o fra tian  tähän astisen  parlam em  
tärisen  to im in n an  h is to r ia  to d is taa  sen selvem m in  fu in  
m itään  m uu. S e  on a lfu ja a n  se lv iö inä  pidetty jen  taftU  
fan  sääntöjen alituisen riffom iscn h is to riaa . Ailitta ei 
sellaista  riffo m is ta , ci sellaista  edeltäpäin m ää rä ty ltä  
tie ltä  p o iffeam ista  cifä sella ista  jy r fä s ti  e ris te ty ltä  m ad 
tiolliselta faunasta  lu o p u m ista , jo s ta  ei moitaisi p a la ta  
ja tu lisissa päätöksissä en n u staa  puolueen täydellistä  
räm etty m is tä . S a  fu m m in fin  sosialidem ofratia on sa= 
m aan  a ifa a n  a litu isesti fas to an u t, jo s ta  osaksi saadaan 
su o rastaan  k iittää  m a in itu ita  la im in lyön te jä , fu m m in fin  
esiintyy se nykyään su lje tum pana fu in  m illo inkaan ennen, 
ta iste lee  p aljoa  tarkem m in V aatim uksin, fu in  m illään  
V arhaisem m alla a ja lla , ja  liikkeen aikaisem pain Vaiheit* 
ten tarkem pi tu tk im inen  osottaa, e ttä  se ei ole koskaan 
ollu t yhtä suojassa jo u tu m a s ta  puoskaro itsija in  ja  seik= 
k a ilija in  uhriksi kuin nykyään, jo llo in  se lähettää  Sak= 
sassa kokonaisen a rm eijan  jäsen iään  parlam entariseen  
työhön V altakunnan , V a ltio itten  ja  kuntien su u riin  ja 
p ien iin  edustuslaitoksiin .
x i
bulcvaifuudcn näköaloja.
tu n tu is i  luonnolliselta  l i i t tä ä  tähän  iirjo itu iseen  
tutkim uksia p a rla m e n ta rism in  luonteesta . SJtutta parla= 
m en ta rism i on sam oin lu in  tealtiokin fehithisen a la inen  
la ito s , jo ia  on n ä h ttä n h t ja  on ebelleeniin näy ttäm ä eri 
a ito in a  eri puo lia  itsestään , ku llo in k in  iooibaan kuteata 
a in o a s ta a n  p a rla m e n ta rism in  m ä ä rä tth jä  ilm estym is= 
m uotoja, ©ikä sen hleinen periaate, teaalien  la u tta  synty= 
nyt, lainsääbännöllisiä  ja  hallinnollisia  tö itä  suorittatoa 
p h te is lu n n an  ebuskuu ta la itos tarioitse m itään  e rity is tä  
selittelyä.
L iitettäköön siitä h u o lim a tta  täm än  kirjoituksen lop= 
pu u n  m u u tam ia  teä ite lm iä  p a r la m e n ta rism in  ntuobos- 
tu m is- ja  tea iku ttam isop ista .
1. p a r la m e n ta r is m i on erotettatoa kansankokous 
scsta, toisin sanoen n i is tä  m ääräa iko ina  ta i tarpeen  mu= 
kaan koolle te le te istä  kaikkien tä y s ik ä is te n  ta i ainakin  
kaikkien perheenpääm iestcn  kokouksista, jo ita  ta toa taan  
melkein kaikkien kansojen keskuubessa kehittyneem m än 
hcim okuntaeläm än asteella  ja  m yöhem m inkin, kun tä ltä  
as tee lta  s iirry tään  tearsinaisiin  tea ltio liitto ih in . Aäibcn 
kokousten tarkoituksena on n e u t e o t e l l a  sota= ja  
m u is ta  yrityksistä, k ä y t t ä ä  l a k i a  ja  suotuisissa 
oloissa m yöhem m ällä kehityskannalla m yöskin s ä ä t ä ä
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I a f i a. V arlam entarism in  erottaa lansanloloulsesta se 
scilla, että leslustelu ih in  ja  päätölsiiu osanotto=oileus 
on rasotettu edustajiin  tai arVohenlilöitten ja m uitten 
etuoifeutcttujen ahtaam paan piiriin .
2. 2 ä lla in e n  osanoton ra jo itu s  y h te ish in n an  asioit» 
teit läsittclyssä iät) V älttäm ö ttö m älb , lu n  sen a su ia s lu iu  
on noussu t m ää rä ty n  ra ja n  ylitse ja  lu u  su o rite ttav a t 
asiat lä y v ä t  fehittynccm m än taloudellisen eläm än joh» 
dosta  luon teeltaan  m utlallisem m ilsb  Stina on scfä osan» 
o tta jien  m äärään  että m yöslin  lä jite ttä v ie n  asioitten 
luontoon nähden olem assa ra ja , jo illa  ylitse lo loulsct 
e iv ä t lylene la in sää tä jän ä  e iv ä tlä  ho ita jana  as tu m aan . 
S y n ty y  fa ilcn la isia  cpäm ulaV uu lba , ja  jos y hdyslun ta  
ei h a jaan n u  ta i joudu V ä liV altaha ltitu lscn  alaiselsi, ryh» 
dytään jä rje s tä m ä än  ah taam pia, ed u s ta jis ta  ta i arVo» 
hen lilö is tä  m uodoste ttu ja  lo lou lsia  n iitä  to im ia  V arten, 
jo tla  sühen saa lia  oVat olleet V ä littö m ästi lansanlo lous»  
ten teh täv in ä . A äm ä pienem m ät lo loulsct, jo ita  tapaani» 
me jo V anhan a jan  V altio issa  ja  m yöhem m in fe s lia jau  
laupun litasaV allo issa , oV at n y ly a ila is te n  parlam en ttien  
p e ru stam ism u o to ja . Ac e iv ä t a llu ja a n  p e ru s tu  m ellein 
lo s la a n  V aaliperiaatteeseen, V aan niiden pohjana on 
säännöllisesti a rv o v a lta ,  ne oVat „V anhojen" ta i „isien", 
toisin sanoen pcrhcitten ja  su lu liitto jen  pääm iesten  neu» 
V ostoja. äBasta m yöhem m in, lu n  V äestö ja la u tu u  jyr» 
lem m in , toisin sanoen lu n  su lu liito t a llaV a t hajo ta ja 
a llu p e rä is ten  täysin o ileu te ttu jen  su lu jen  rinna lle  syntyy 
m yöhem m in tu lle ita  ainelsia, ja  ne a llaV a t saada suurem» 
paa m erlity s tä , a le taa  a rv o v a lta is ia  lo lou lsia  jolo lor» 
V ata ta i täydentää V aaliedustu lsella , jo la  luodaan niiden 
rin n a lle . äö iim em ain itu ssa  tapau lfessa  m uodostuu  toi» 
scsta eli V a litu s ta  lo lou lsesta  ennem m in ta i m yöhemmin 
V arsinainen p a rlam en tti.
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3. (Edustani isp eriaa te  asettuu ja P an d assa  m aa il­
m assa Inibamicliselle faunalle  so tiia sP a lta a n  perustu lona 
R sn rP a lta a  P a s ta a n . A iissä täm ä y fs in P a lta  pääsee 
lu jittu m a a n , hellä fansan  ta i säätyjen a lfupcrä incn  edus­
tu s  po iste taan . S e  jofo lyhyesti la ffa u tc taa n  ta i m uute­
taan  Parsinaisen  oicmufsensa P arjo fsi, jolloin se fuolee 
itsestään . sisfsinPaltias hallitsee P irfa tn ic sh ic ra rfia n  
aP uIla . 2P ten  fälDi fc sfia jan  lopulla. Ae P ä is ty iP ä t  
m elfein fa if lia lla  syrjään  fcisarien, fu n in g asten  ja pie= 
uem päin  ru h tin a s te n  itseP allan  t i e l t ä . , A lu tta  (Englan­
n issa  aa te lis to  sa a P u tti jo fo lm an n en to is ta  Puosisaban 
alussa c p ä lu o te ttaP a lta  fu n in g as  J o h a n il ta  suuren 
P ap aa fir je en  („A l a g n a c a r t a " )  jonfa no ja lla  m ui- 
beit m uassa  jouffo P o ro ja  teh tiin  riip p u P afsi säänuölli- 
sesti fu tsu ttu jen  aa te lis to n  ja  pap is to n  edusta ja in  
fofousten  suostum ufsesta . A äih in  fofoufsiin lisä ttiin  
P id ä  sam alla Puosisaballa f re iP ifu n tie n  ja  faupunfien  
edusta ja t, ja  P u o n n a  1295 fofoontuu (Englannissa ensi- 
m äinen  fo lm esta  säädystä —  su u raa te lis to s ta , p a p is ­
to s ta  ja  gen try stä  —  säännöllisesti m uodostunu t paria- 
P e n tti .  F re iP ifu n tie n  ja  fau p u n fien  ed u sta ja t —  
„com m ons" —  fo fo o n tu P a t jo n e ljän n en to is ta  Puosu 
sadan ensimätsellä fo lm annefsella erillään  aa te lis to s ta  ja  
p a p is to s ta  —  „ lo rde ista"  —  ja  P iid en n en to is ta  Puosi- 
sadan fesfipa ifo illa  a lfa a  alahuoneen m erfity s  P o itta a  
ylähuoneen m erfityfsen. F u n in g a sP a ita , jo fa  oli Pah- 
to istuneen p o rP a r is fu n n a n  a P u lla  m u rta n u t sisällisten 
sotien heifon tam an  aa te lis to n  P a llan , huom aa p ian  a la ­
huoneessa y fs in P a lta is ten  pyrin tö jensä P aa ra lliscn  P a s-  
tu s ta ja n . H a is te lu  puhfeaa seitsem ännelläto ista Puosisa- 
dalla ja  ennenfu in  se on lopussa, on p a rlam en tin  P a ita  
fitn in g a sP a lla n  ylitse ja  alahuoneen P a i ta  ylähuoneen 
P a llan  ylitse P a r in a . A lahuoneen P a lla n  lisääm inen  ja
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lansanm altaistu ttam iucn tapahtuu yhbelsänneEätoista 
muosisabaEa aslel asleleelta. V arlam enttilaitolsen allu» 
muobot syntyimät manhaEa ajalla ra jo ttam aan ! a n s a n 
m älitöntä itsehallintoa, le s lia ja lta  alinen on parlamen» 
ta rism i la illiaE a  ensiisi ra jo ittanu t f u  n i n i  n  u  b c n, 
sitten a a t e l i s t o n  ja  myöhemmin r a h a m a l l a n  
foaltaa. .
4. tä lla ise t osoat ne lalsoislasm oy jo lla  parlamen» 
tarism iE a suielä nyiyääniin  on melfcin la ilissa  maissa. 
S iE ä sama iehitys, jo ta en g lan n in  perustuslalieläm ässä 
syntyi luuben umosisaban iuluessa, toteutui tässä suh» 
tccssa m uuaEa m elloista pitem päin ruhtinaaEisen itse» 
traEan ailalausicn jälleen yhben umosisaban tai muuta» 
mien touosilymmenien luluessa. p a rlam en ta rism i on 
toiselta puolen m apauttaja, toiselta puolen haEitsija, ja 
omien luE oinlin  maEitsetnain perusteillensa m ulaan  se 
tooi olla sangen riistäm ä ja tu rm eltunut haEitsija. S un  
Lothar Bucher lum aili englan tilaista parlam entarism ia, 
oli itse alahuonelin mielä m a a n o m i s  t a j a i n huone, 
sola pillu», lesli» ja  suurporm arilunnan malitsemana 
lohbistui mielä enemmän lansanm altaa lu in  ylsinmaltaa 
Irastaan. Sliutta lansanm altaisim rnanlin äänioileuben 
nojaEa m alittu parlam entti merlitsec lansanmaltaisen 
itsehaEinnon ra jo ittam ista .
5. ällissä parlam enttia mastossa on mahmasti les» 
littynyt hallitus, sola n im ittää m inisterinsä parlamen» 
tis ta  riippum atta, m issä siis miiniernainituEa on ainoas» 
taan  lielteisesti ratlaisem a m ailu tus haE itusta m astaan, 
on puoluem uobostumain pyrlim ys pääasiaEisesti lesli» 
jaloincn, toisin sanoen se ta rlo ittaa  puolueitten hajoitta» 
m istä  lailenlaisiin  eriloisryhm iin. SialoubeEisesti lehit» 
tyneissä m aissa sitä häiritsee tai hcilontaa nylyään sosia» 
libem olratialsi järjestyneen työmäenluolan suuri luolla»
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ta istelu  porm ariEistcn puolueitten ianssa. äjiissä paria» 
lncntti sitämastoin m äärää haEitufsen, m issä siis fes!us= 
m altajaio on parlam entin  tahdon pelffä toimeenpanija 
tai missä sillä on parlam enttia suostaan ainoastaan tois» 
taiseifsi siirtämä m utta ei ehdoton iieito»oifeus, on puolue* 
muodostuman phrfim hs fesiittäm ä, se ta rio ittaa  toisin 
sanoen suurten ioioom uspuolucitten m uodostam ista, 
sotia muoroteEen omat hallitufsessa. A tutta täEöiniin 
moisoat iaiienlaiset sisrmsoirtauiset häiritä  tai heiiontaa 
pääphriim hstä siinä m äärässä, että haEituisen enemmis» 
tön parlam entarisesta erottam isesta ei p itfiin  asioihin 
ole ihshm hstäiään. S iE oin  on tasoaEisesti suuri haEit» 
sesoa puolue tai ioioomus, joia phshh iau an  ohjaisissa, 
osaisi suurempain osaisi pienempäin m onilu iu isten  puo» 
lueitten suastapainona. V arlam entarinen haEitusjärjes» 
teiniä on m a h d o t o n ,  eEei ole ainafin  h h t ä pitem» 
män a iiaa  ioossa phshsuää suurta puoluetta tai liittoa.
G. p a rlam en ta rism in  toastaehtona on toiselta puo» 
Ien enemmän tai soähcmmän suerhottu heniilöiohtainen 
haEitus (itsesoaltainen hisinsualta, rajo itettu  hisinsoalta, 
tsaaritoalta) tai mäiimaEan feinoiEa hEäpidetth harmain» 
snaEan haEitus. Soiselta puolen ei parlam entarism in  
suastaehtona ole nhihajan maltioissa m ä I i t ö n i ä n »  
s a n h a 11 i t u s  —  se moi sitä main t ä h d e n t ä ä  —  
maan iesiusm aEau h a j o t t a m i n e n  tai sen alistami» 
ncn pailaE ista  tai am m atiE ista luonnetta oiemain liit» 
tojcn päätösten alaisifsi. Slum piiin on mahdoEista aino» 
asiaan  sieEä, m issä ei ole suuria luo iia ta iste lu ja , missä 
siis suuremmat fapitaiistiset omaisuusedut cimät ole joio 
enstnfään tai ei ainafaan  suuremmassa m äärässä lu in  
nhihään taistelussa suurempain om istam attom ain iän» 
sanluolfain etujen fanssa; m utta nhihisissä simisths» 
maissa se on m ainituiEa cdcEhthfsiEä m ä 111 ä m ä 11 ö=
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m ä s  t i esiintymä. S am assa  m äärässä iun  luoffataiste- 
lus fabottatvat »voimaansa, samassa m äärässä astuivat 
paifaEisct tai ammatillisin edut eli jompifumpi n iis tä  
etualalle, ja  silloin on fesfitetyn »valtion »vähittäin ta- 
pahtutva m uuttam inen fansantoaltaisefsi, toisin sanoen 
alhaalta päin suunniteEuísi l i i 11 o h h b h s f u n n a f­
s i suälttäm ätöntä. 3 titä  iehithstä on »vielä lisääsnä fan- 
sallisen maifutufscn höltyminen, jota »voidaan pitää scu- 
raufscna yhä ichitthneenvmästä fansaintuälisestä liifcn- 
teestä ja simistysfansojen itsehaEinnon tunnustam isesta 
ja jofa ou esiintymä fa ifis ta  päinsnastaisista päimän ilm i­
öistä huolim atta, itäm än  iehityisen jatiucssa »valtiolii- 
set puolueet rnenettämät pääm ääränsä, ja niiben ianssa 
tuolee myösfin silloin »varsinainen parlam entarism i.
7. S am o in iu in  parlam entarism i syntyy silloin, iun  
yhteishinnan luoifajaio  hajottaa sen piirissä olemat sufu- 
laisliito t, ja samoin lu in  se saalvuttaa täyben fehithf- 
sensä siEoin, iun  luo iia ja io  lyö leimansa yhteisiuntaan, 
samoin sen täytyy m yösiin taan tua  samassa m äärässä 
fuin luoffaeläm ä itsestään la itaa , ityösväenluoiia ivoi 
tosin ohimennen haEita partam entarisesti, m utta missä 
siEä on ebcEytyfsiä pysymään ylim altaan, ei se moi tehbä 
m uuta fuin lopettaa maltioEiset muodot, joihin solveltuu 
ainoastaan svaltioEinen malta, Xässä merfityfsessä moi- 
baatt sanoa, että parlam entarism i on om istam an portva- 
rifu n n an  marsinainen haEitusm uoto, toisin sanoen fapi- 
talistisen yhteisfuntajärjestyfsen luonteenomainen la i­
tos.
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